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SOUTHERN [X- 'pOSTOmC£ TO iNEWS Of THE flRM£RS UNION WHICH TO ERECT NEW GOOD ROAO .
PRESS MOVES. MO'UULY 15.] 1""��'LdIN""S��,�I��I;�.�I�,��R.�O:"""t D..8�����N.� ..C�R�SM!�
Ilxpre81 Oomp..nY!'llovIs rrom II, July 15th the Po.t Office Will Be i is d,,;,hl ful ir ""�;' nny eonveu- Bt..te 011101&11 u Dinoton, 'Two 8tory Briok luildillr
aor.dJ 00"" He" -
k 8, Depot to Welt M..ln ..t Tbdr New Rome cn South
Iltion
01' Iho Goorgi.. dil'ision of __
on W••t IIIaln 8lnet. Jan•••
Street, M&in 8treet, II'� Fllrmor, JoJdnlllltiollal and �'ir;'gerllld, Gil" ,Inne' 21,-;-'l'h�
-- ,
, (';o,OI)Orlllil'o unioll hnd ak mHIl.l' G�orl!iu dil'ision 01' Iho 1"lIrmo,'.'
'I'hi;' wl'ok tho Simmllns (10,\ 'I'hr "iliwn,. of
St�8boro met
}"'icluy (tOOIlY) Iht, ROllthcl'll 'I'h., II. A. RI'II11110n hllildillg GlIllollding fUI"un,'s p,'csont
liS tho llnioH Ihis 1I1'lerllooll elocted U, l!',
hrokc dirl fOl' tho oreoliull ot II ill till' cOllrt hOllS,· Thllrllliay
.r·
Exp"es" Co. mOI',d ililn on,,, of Soul,h Mllil, HIl'pet i, nil' hoig .rr,', h,lt'cling herll, An nil' of ,bu8illes�- ll11tkIl'OI'th, of lIni01l Oiy, liS pros-,
111'0 st,ory briok huilding Oll \Voll, I�;nooll 1'01' the purp080 ot per­
t.he hnilding.. on W'I"I �IlIin tl I
�{ain .Irect, This will he, one of ft'"ting 1.lnnl fllr the good road.
, ,no,,'lcle'(ll'or th," IJOgt n.m,'e, I.Vllll'h l"kfl n,e,lhods ohllrlluter'Zo8,
10 id.nt,for tho n,eKI, I,erm, RUCeee,('
I t Wo un,ie,'stttnd thut tloi�
I
' .. 'Id'
.
St t tl I ,'II b Ilrld hore
s ,r('.r , will mol'" illto Hllme ,I .1' tnl h, 1l01ll'ellt,lon
hllil IIl1d hotc,Is 1\ hero ing �Jlllmul, CnhuOlS8, �{r, Cn,
I, '0 OIoosl, uUI IlIgM 10 ,a eM· uonlJ"�k� III
1'1 C
'VI·II. ',r 'Jllly .tcmporn.,'y 'Iu"rlc,'�, d A
I I I I I 'vl'll b' 1·'ln.
nn
'
U
Now fixlures wil II' illslnllml Ih� delugnl� uro rtgislcro, DY bani'� wuS 1I0t
r,'-electod beoause '01'0 II'te"' "OIUII
�C( anl t.." �;" ,
,',_,' w" ""n infol'llIed I,IIII-t thl'Y will
'
d b 'h S' ,.
, Arr n" Ill(l"t I'or II hi" bllrhe-
."
V
•
I 'II' II nil CVeI'ythintl "rllu�od
mol'" on", not, u. mnml.e,' 01' the union, he \l'II� rtlcelltly cl","en to repro, OOOUllle
. y ,e Immon"' ....o 8,\
' lie"· ...
OC""PI' the co 1'U0 " Hit (lug
noW' 1
'
" II d II I
' hi" departnlAnl, �1,8re, 1'1," 0101',' CUll hnve ""PII Ct."uJlt�ted lIl1d
." . W S P' t ' conveniently
lind wh�.11 "101'(\, WIll,' cogn,zo liS W'l no
0 10 Kunt his uonuly ill Ihe stutl) eglS- �
� v
h, '"g .er?ct!!.d I b:v
. .
.'
e� 01'\ 'Y,d ,8etl,[,,(\ ;lowll will gll'o Rtll"'�' rllrlller" l,hCllllsell'cs,
UnIt." nell' IlItu,', The session loduy deoided'
now occupied by this eonoern 81'1'01'111 Ioromiueol, speakei'll
will
'011" on F,lIst � ,11\1111 8I.l'eOI'II"n n� ho,'o �nc 01' tho be.l, o'lnipporl, C"". h"s IIomo into GeorgilL
fnrm- it 'wollid he bettel' not t,o p,'rmj_!;
will lbo' oucupie.d b,r a. mereulltilo h .. her", whloll will include (';00-
dOllbl, Ihel' w 1110\"1' C"t' 'ts'
.' t't' Id reo" 'rn
UI'�K"mUII J1:dwrt.JH uud ot,herK,
,
'"
'
\pOSI offices ill South (1corg,lI. 1Il1',
,,1111 thut ft','mers lIlusb u 1 IYoC thos holding ofllces to ho o·
,'e,
•
�
soon thlll. IS ,'omplllte,L
'1'1" 'I I I fll" ';1 ",� II\'U"\'
1010\\'11 llIt'thntl 10 get till' fiee ill Iho IInioll.
Thi� i. ILll0ther Rd,'aueillg "tel' 'rh" gOll' I rods mllvllmcnl
iM no
Thi. is a"olher 01111 01' ::l11l(.OR,
liS IS (JIll." II- 100S,'
" ..... ,
'
'Iukell hy Stnl,'.bol'o oapitnl and dllnht. on" III' Ihe
m{)81� important
1'0" .. '8' nell' buildings ulIllo" COIl-
ho,'o, us thei,' old qlllll''''!,', w('.re hr�l,
"t'S,IIIS. A gl'onl, dell I of bus'lles.. was k h d t r "... t "'I••II'OIIS It, Iho mind.
of aU
, ,
I II I' Ih ,",o"lll III
10,,·, Irlllisucll'd .II"d I.ho IIlmosl, of
mnr 'M t ('j a VRnernlPn 0 .._ ,us· " ,.
Sl'lll'lioll thut �'ill gil'r mo,'(' bus- 1)0 """" 011"1'" 1'1 r"I'" I';' "I "IU'l'l. 11,,'111, 1·I".t 1.01'0" .,,'" I '1I,'I"d .,,"0 '", 1111' bore Rnd Rullouh count,)",
l!Iollt.l, O"or!!ia Ilel' thiN meuting.
'. I Ill' liltl' city 'l'his
iuoss tl'unlle:C{/sI.\u or, J
' � 1III'IlIony P"CI �
.
1II1'SS room ,0 0 ,." " '" I l,I{ 11 111'1 I ",'" I',' ,""h 1111 illiolli"onl.looldllg body 11,,·1'"'111 lli",orcncos
of opinion ---- -- - ------
- - _-
-
will Ri\'e tht' "II.ll'on" of this "lnCt'
.1 OSIIllI1S '"' . -:. :1"
" ';, tl" 0 .
e
\
. 'I 1'1 hOllle to
tilt' PIl,; It' nil �Jntl 1 01' I"m'IIICI'::i gnthcl'cd togelhcl' bo- gl'(l\\,iug' OUt. of
tll�� {'loelioll.
.....
belt,,!" CI'IJl"PSS Sf'I,,'I(,I' wliC'1l
I "'.Y I' : ,
' .
'I I I ·I'o"c," ."id President
1-1mlllrl" --
II I I" I " ,,"l • 1'1'0·. �[.rC, uea. Ol. \ ':uhani!is \Vcdncsduy, whilo 'I'he IlIul'ning i!,Jllll'S heforu.' ijland,iug' in I,h,' lobh�' of one 01' T ",,,IllY'. session W"M ,'nlil'cned___--------1 til(' hoLels. "r�\'",'y IIIUIl thllt is f. 'Iht' dulcol!lLl� Ih,' Filzgcr-
I
PO'cll'ets Ha'lie _. Poo,. R-ep'• 11"',..,
Sc"IIIS III know Ihc purpOM" , I Io,,;,d, ;;'ho rOlldill' ",',,\'od
,..
11'(' liltS corne .I'OI·-CVCI'Y one 1111· til' cutllNltiolt thnt they ",e�I'
<ll"'·51,,,ud. Ihlll ht' i, enlisted i'l II t 'III' I�hl' hr. I hllnJ,
ill 1"110 sl"lo,
• B.I rnlllpnign
1:0" Ihe �ood of hilllseir , Ilio;,rd Oil (I lie or ho wido
I
utation As Sall,ngs an..s "Illl his ueighbo,'s. - 'I'hor� '11"y II ""itC" of nile oJ: II,,' hotel�,
the
be difl'cl'euecs whclI it. COllie" 10 hllml rrlld .. ,',·"" hn'"I,l'asl,
COI\'
, I·.he soll;I"IIIO"I, 01' lit 110 IIIILI,I:UI'H- ,'ert, 1"11111, ""used wlliel's
to do "II
tI"",; is III,t din'ert'uee 01: opinion \SO"18
01' flll,p-wlIlI, lInd "onlol"
',rr IS
almost �hlgicnl the ,way ill e,'e,'yhing, bul t,hey ,,"0 1111 lion� 'I' Ihey �IIl'l'iorl
II", bi� ""a
1
l' a IInited on 1;1", plll,n to
hetto,' GOOI'- IIcnvily 10lldf''' II'IIY," (1,1' ellt"lolo;the"\' rna ,e money (,lS:llJpe r.J gill 1;',,'m("'8." tllili. "lllIosl. llIudt' our hlrgut, 11",1,
Meet Clt1'l'ClJt expenses with a part thel'c WIIS 10
be, IIn,\' mlll\'cuion.
The "nlolllobil� dl'il'o £0" Ih "'I'nrk(,y ,in the 8tr"w,
1111! hlH·!
oolegllles will he one oj' he 1II0St n"i"
"Yllnkce Doodle DlIlIdy," ii==::;';;::;;;;-�iiiiiiiiiiiiiiiii:'--i.i-iii-';;;;;=:ii=�::�::M�::",;::::::i:rl1�:::::
ple"slInt of Ihe social foutul'es, It ,My Old' Kent.ucky Home,"
111111 .. "d t tl tint( houhl he putronir.od by overy
• lit" '01'" /Phere
11,',1 ftJW p,'es, "n s '" flll'lIICr in Hulloch "ount,Y ilK welt-
i;; pili lined to ellrl'y Ihe visito[S muny otuer
0, - ,Ill'G 1I,lrs \\ • ti,.. o boe,J' lllOre uuivol'"ully re.
the visit6rs ol'el' Ihe grellt farms plRyed whilll h" I'i�itor.
"'roll,It,
"llC,'I,odl thlln i. I:'cesidout ('nbu,
"" olhe,' hn.inc"" mon,
, B 1�1) I d
j. IBulfoill' c"unly now hnK HO,nO
und pecan grove8 0, �n ". s e ' Iris.,' (ntiriug, working IIlwuy.
'rl '1 lIe'"
'
thr Ilt'Kt lCdH
IIr "ny. couoly
connly... ,10 peCIIll.lD{ usrl' .101' t111; l\(,�t iutul,osts of too uuidll'i
I t' t ., II 10 IJI't'lblo f.olk who
r \'1" tl"" 1III,ta d .bv ·uddin';l to
will Come 88 II rel'e ·a Ion 0 lll"IIY ....,Iloug Ie
'" .. IIlc"t 10 imnre.. ra,'mol'll IIlId hilS,
.. , "
• f tl I '11 I d t Ice tl,e
farmer.'" '1'1",' IV· no," 1,·1'(' 'Ind "ottiu'" 8
of: the J"llrmers o· nor I nnr. m
' tnt Olll'ore 0 mil
. .:. in,,"" ,"on ulike Ihut the good o.f
• < '. P .
dlo Georgia, 1'here are also stay tbo I'isi't of. hoir lives
WII�
0110 i. II", goo(l of nil, he hll"
ItoW rOlld IIIonl( will put us to th�
"ro\'cO 0.1' orung'e And bODunil Isido,'� Gelders, the mllllllgillg
cd· d' t
frollt. on Ihis impOl'llInt ((.noltlon,
e
" prOH'n It solid WU ge,HI Ct,fIll('U
- I h'
It'Of8. 11",1 will ellnse'the g,'eat.eMb" ilOl' of he Pi?gornlo
I,eudel', Wlt,h I 1 Noll'
1.,1, Hery oill?,'n or L III
. iug tho ullion in,t,o " musl, 1)0 en
I
,
t TI,ere are pecan grol'es 1,,'0 ft!ltO"IIObilc
Itl, t.he dispoonl of 'II'" counly ,jilin
hlluti. nllli come. to
III e"cs,
•
. j',,,,ltJ" in nf'orglil. I. l'ehrcmCIII".
II tl "'600 u'n ,Icre .11, I,e piloted I,hem ol'er
he good flilLlt,.horo on ,h!nll 29 and enjoy
ml, ""e now wor, I '" ',"oRds of:: Be'l' 11,'11 CO"llty, or nil p,'o.idunl,
will tIn"'" nS "HI'U,'Cl'
I d I "I t f $2 n
, unll dn,. "I' "0011 "l,oRking U8 well
. on lin t m was uoug' or n d of rt'gret,
10 nil.
..
!��������������������!�!!!
IIc,'e tlnlp II, shoct t,imc IIgo. which nil tho pcople
nrc> so prou , ilK II good harbuUlle dinner,
Come
_ • _ ] .1 JTc WIIS ol'erywhe,'e tll.Hdnl! III)
I --
on we IIr,l rxp(H'I,illl( ,l'Ollt 80 don't
_______
'I
'I'h,· "dmit'Hble Iw.lel.'i.', of
I
' Ben .",11 (',OUllty, hilt most oE nl 1 d'i,nplloinl
:11.,
JI, hilS !Cen !' Irs since a COli·
"
(I·il1.ge"IIld W�"(' filled huyolI'
, "II' t venil'L1t II I ' '''I'iog Qld IIJ1lI
nrw fri"nd� u
REWARD FOa
'w, . meel, a. �om.e con, .: vellt.ioO' broug·,.t us· art�e
Oil, ,h, 0 thoir oapnuity by the l'lI'ge nU!D-
FIBH DYNAMITERS,ll'lnco, lin OI'gnnlZRltou l'rrfecled, eudullee, It is the first time in hr.PJl,I'
Hme. !Jc" "I' dolllg"I"., II lit), lII""Y of the
,
'
__.
IIltd 110 mone,\' deposited,
• sel'erul y,N,rs thllt South GOOl'gia '� hO"I"il.Hhle oit,i�t"],. flf 1"ilz!(""lIld
) 1"c'"I)ecll:ulll', I",s 1",('1,' con,;eut'lou,
aud the Au inl·c,'mit.1;cnt min
II"hi"II 1'" I 'I tl
(Syh'lInilL 1'eluphol.;I).·
• �"
IIal'o open,'d tholr homt·." It'
('
. 'nnd 'I', A, �'reGlnJGOH. good'l)e01Jl.o of Ihis sectioll
a,'e 'I'nesoay morniug mado ,I,1.g'\I'- ,
How: mHUY g \ cltl1.ellS " , I I
";511 os•.
-,
L Hnl"yondulu, Ga., :Iuno 6, '11. showing hoI\' Ih"l' eau elltol'tnin.
old as pleaslIllt liS I II" SU",' I�"t,
IOv('I'S ot' raie Jllld genuine SpOI' '.L'l1c 81111 wns shining-' j,hrollgl� u
ill S,','el'e'l and. Hullorl' "OllllH'c' Macbine"" Man Wr.nted, I 1',:c"i,lent Charlcs R, Bllrl',:lt. 101, or he "Hin,
whieh "CCUtS ditl'b'·
will join me. ill nlising a. largu l'C-
.J
I
0 • I
, . A fh'st class ma.chiuist, who enu or I'ho nlll ion,,1. uniou; Exeeu I ellt ]"'0111
t,h,' ,'uins 01.,' 0.1. 'l'r s�"·
.w:lrd t�o ho 10' he pal'ly 01' P1U'tWS I
d
i\II'l'Iif.;hing cvicil:n('.t' sl'Ilci.'n!·
to handl?': nil up to date giu.u�ry ...iu ItiVO COlll1;littce(mIHl
H. ,If,' 0, ',lCI{- tiOl.1R
of t"I�fl sllltC, ItR ,IL(lIR n, �I,Y.-
.
I' ,'o""'le,··1iaL 'IJld cotton gillumg "'0,'1'11,01' ti,e .nalionnl 11111011:
zlc hul cine,S 011 clot,h1llo.<lU1C"kl"y,
<:oll\'i/'1, allY Out' 1'01 tH-i1llg
HI' ... --r; d I
,,,'m" 0" tlynalllil,' ,in i<illinll lish ccnlel',
caU gcl, a good job by np- \ f:o,'mer President John lj. Lue, or and uS ou-e delogato
s,"d, ':.
in IInv 01' Ihr stl'Pllll" of SC,'p.,'cn plyiug
lit Ihe Nc,w. oHice 1:01' P'''''I the' Geo"gilt division'; Sec 1'0"[" 1')'-
lillI, S(.Iun io he lVet ,�u,tOI' "I, IIIL
01' 1!,;lIoeh cOllnly � Twill de- liellln,'s.
Nono bllt fil'sl, class 1"'OllSIll'O" John· '1'. McIhniel,. '1'h" I,,"'d, sandy
soli "Iso d,'IO,.,
I· '11 IllUll necd I1PIJll', Busilluss A[(ont
J. G. Eubanks, qllicl<ly IIfcr II rllin.
p(j�it, . 'G.OO in an,V" hau \. Ul
eJ; leI' ._,
,'oUllty. Olle 1""dulli I,ilizen
to lei ,
I,ee Bn.,','on nnd Hd Bod,enhamcr , '
II Notice, ",,,"'" "" imlJl.'omptu reee]liion
11 \\"U!! I>II'gely Ihl'llllgit II.'" ,1:1-
me he wonld give $100.• 1: 11'011 (.
.. ( I'
O '1' 0 ".ud lifter Ihis date 1 P"o· eOl,"lIlitl: r. "II clal' lou" 'l'uosday
ro"t� 01' I;' A. Newcome,'., ."' "'.1.1.'
Pn,Y lu mal,c the reward $t,00 ,
,:
.
,n,
0
\f g to Illy "",] ree",','ed hundl'eds of Ihoi,' gel'IIld, tlm.t this ll11te"J,ll"Sln,g,' c,ly
"Jjr,il'ss;lI'j'. 11' you will tlolllrihutu
h ..b,b I!llyone rom gOILl ,
to'thp fll[ll \Hitc at, Ollell how Spl'lIlg
fcn' wllter. 'l'his JlIlI� \-t,. f"iends who gathered "rollnd
soclu'cd th'" cOII\,cntlOn 01' ,th('
milch As Huon liS n sufficient,
1910. ,T. P. SMI'l'H. i them to ,'one'w old aeqnaiutnnees, Goo,'gia
dil'ision, He lion,Ctl'l'lid
Ilmollllt ,� �lIhsc"'h�l, all pU,l'tj.c� J ·,Hlc·13-3t I d,sellss cld prohlcms
t.hat had tho idell a.ltd WI! Ird WI
r�o,'I, or
( becn chocked Ill. the C10811111 of time 10
hal'(, the eOlll'cul;ioll cowe
-
/ ---I
' . U' C t to Pil1."(·ruld. 'l'he visitors
Ilil
-,?§!9CL'!!I
thr. lust conventIOn u\ luon I y. 0
.T*Tr.,....... ....-�
-- pledgc their \l'ord th,tl, I", is OI'OIL
D, R, O,ROOTEn .OKO.
T, URl!0T.I<R 6 ORIU'
BA"U I Among the people f Fitzgel' showing them a. Iwitel.' illlc
Lhall
. 1___ ...". 81d 'yllO\ h8.\'0 left 110 stone tlII-
he hud p,'omised.
Grooller �•• _ .,0. Illl'ne'lf to give the. visitor,� IL hllp-
The badges thai, ""0 hoiH!! D'ON'T wait to start a bank account• --:.. ' py timo i. Editor Jesse "Mereo,' worn bp the visitors lire Ihe Illost ,Don'.t rut l't off, but start today;and
of Ihe Filzgeral Enterprise, onc tasteful' thl
thus nllll'ked ?ny eon-
of. the best known men of fleo,',
"entioll for l� number of Iloa,'•. then you'll have something to look for--
gin, who numbers hi• .friend� by \�rinfed
in white le.tt,ers,on
blu"
d 'd
the thousands, and who 18 'I rIbbon, he badge�
unci the,r Ill· ward 'to-something to epen UlOll
prmcef·of ho.ts, There ""pee ma,ny scription
Call be sce� (or somo
--SOIp;,��h:l'ng Workl'ng tot you,
delegates la.to 10 ,the oponing ses- distance
aud ILI'O ndmHed hy 1.111. v�
Kioft of the
. oonl'ention, hecause The "'hitlll blll!gC8 wo,'n by, the" 'R'ps't "a�lona'.8• .iiii.L"3tliey had 'stopped to shako liands IQoul o1?tertlllJloment com�lltlee 'WI .1 ...
with .J0880 Mercer." And theM are
al80 nnique, lind praeticall,Y
Ivas no reproof for thei" tradi, every eiti�'cll is It
membel' of thIS STATES_flO. .EfNICIA
neS8,
.
Althougl, his magnifioent committee.
Alh 01' them do nat 'SURPLUtt, 8!1O, 00.00
printing plant was dosLroyeil by wear to whil:c bad�.es, b,ut, �very, Brooks Simmons, p, J, E, )fc<lroan, OIIla"
fire a little ovec 8 veal' ago Edi- lone
of them IS II 'tcd lU glVJniC I' JIl.
lor lIferoer is priliting "iletter tli� vi 'tau "'he best. the t.own �c"""
F, tp�R.lste", M, �w'B,:ne��IJI·IIB,,:.!III!I�L 'Sl-
d'd I f II
W, H, ".molle, . ,n -- ...ftiQ....
' ..
pDpl',r than he I Je ore"
aH" "
.
Your Bani,· Account wiil.be upJll'e.
cia ted at thifl Bank,
TImber Cart lor 8&le,
We have n. good timber cart lor
su le,
.
in good coaditiou. 'For
1'11,'1 hel' particulars call on 01' ad­
dress
J. W. & h. r: W[Lfji..-:O:[S,] I �'e��;.����
!�, �.��e�i��U:n: �;�:
III till' issue.
· ..
,
Try our \'rleh [Jay-tlli,
se,,�oll's C'l&-1 iI,· lip"t 011 the m'II"
lr e,
The, 'Iat,'shor, Orniu �.1.
A fishillg pu,'l.y "OIl1POS d ol JUHt ask the It.ldirs where tho
)Irs",'s, Don 1I,'"nn n, fhu.u,I'
I b",t pluce to get u tcum is, lind
Smilh, NuugillOU ,\Iilr,hell, SUIll "'" whore Ihcy will tell you to go.
Audursuu "lid O. I), 1'011'11", I(,ft 'l'o H""II('"', 01' l'OUI'sr.
on 'I'1I,'"I"y IIIU"tll"g 1'0" �II'I. ,1"'- ('. �I. 'l'hompsou, t he ll'II,I"
dl'iu" 1I"1""'t, I ilL',\, will vurup UII ('Ii,,!!, "" I l'SI1I II II ot: I he ,\leNed
"lid IIslt 1'0" I.ltp ue x l 1', \I' d",1'" MHI'bie Co" 01' M"rictt", spent
• • • S"""'dny 11,,,1 Suuduv ile,'" wit h
11."" "lid "','S. U. O. BI'U\\'II, 0.1' Iti, I'll llti I,",
The News i:, und 'I' obliguli�ns
Mr. ho" .. \. Wu,tl"'!1 fo,' tI,,,
firs wut rmelun of 1 hr' seuson.
�1t-. W"tt'rs II"J " flne 101 01' 1I1t,1·
nn-, hilt Ihl' Ilidl sturru OU i'i"I,""
<In,l' played hIt ,'Ot' wit h tilt"",
•••
•
t. PERSONIIL
· . .
I!lTATI!lSBORO, GI!lOROIA, FRIDAY, JUlfEl23, 1911,
1111"II1illn is directvd 1,(1 the ad­
v\!rtiSt'IIH'nL ill I,hi� issu« of the
('Ollt in, II till I,,,"d Lin .• of' Willi",
A" These Your Rog3?
One SOl\' an 1 I h I'er shoats took
up II.t 111.1' plnco about two weeks
ago, 'fh{y are unmark d. Owner
CAli get them by cnlling for them
""d I Hyillg for .Ihis advertise-
111('111.
'1.00 PER YEAlt,
If you nr,!,J i'iN'd I'e,,' 1,,,11 Oil
us, We hIt I'" " ""'110 lut , bol h
lIIiXfllL and S IIlIdHl'd sllolJig-ht \'/1-
l'iplir<. t'I.I') "'I;' & fi�II.'I'II.
o ••
· ..
•••
Thoro ar« n. g od many pl'opl/'
g\)iug fhhirl!.( now-n-duys.
.\I'·"IIt', 111'(' visi: ill}! !'l'lal i \'I':i ill
1111111)1,11. I ",L ('1'0' ",I' good cil iz('!! or
!'4lllteshnro "DOl 1'01' till' 1.0WII, ·1�Tlt!
il II",), don 'I. t uru il oH" 10 II",
I"'g,', 1111'." will.
... J. B. [LER,
Statesboro, Gn
(/n,
· ..
•••
1)1'. unr] �II'S, H, 1!I, A1H]!11'.sou
)111.\'(' mO\'NI t.o housekeeping' all
N rt h ,\I"ilt sll'e,'1.
W carry Hay, ('01'11, 0,,1', Cow �Ir. I',
1'. Olliff Il,ntlr' II hll,illt".
l"ecd, (:tlicl�i'tl �'l'cd and ('VI'I'Y- tl'jp to
!--ta\,lIlulJIh 011 ,rllRI; I'd II v.
thing in th Feed Linn and will,
• 8 •
be plr,-,"d 0 have YOl' pnll on U8, I Mr. ,10 II fl. JOIlC' wont ",,11'11
-W(' can interest you hoth ill to ::>'11'"11I",h on ,\Ion ]M,\" I" a l-
.\1 is,", 1':IIIiI,r 1\ l'1'illg't (III. 01'
U 01111',. is t IH' g'11i'Kt 0 r �1 iSH N 1111·
,,"i�' Sillllllf)I'IS r " H Jew duys.
• ••
· ..
'I'he Chal'iie Auderson hOllse, in
Wost St,lItesbo,'o, for rent. Tel'nu;
,'o"'OIlflble. Apply 10
R. C, AI,I,BN,
�';Intesboro, Gu,
II" .1'011 wun I IItc 1...."1 lliru out
('01. ,I. D. l\iI'IUu"d, 01' �I"ltr",
10 �u to see "011.1' irirl in, I",\'
\rllS ill 1111' l'it,v 011 1'1 UI1<.1 11 ,\' lit- BIII'UC'!ot', tilt,."
i;I'�' IIH,,""ursl.
tt.ltdill� 10 htlsillr!oi�.
• c •
• • • 1.1' ,1"011 1I(,t·d �,·pd Pens 1'1111 ')II 0 0 •
lIlt'S.•II"lcolm ::lc:,,'!JoI'o ,'et"rn,
)1,'. 1"lpet\\'oll<1 I "U1ir,', of' Alh, 1'll� frieud. of �Ir, ,J hn 0, ",,
Wf' "�"C " 1:"')/1' lol, I'(JIII .111'. IV. 110"",1' i'iiIllIllOIlS ""d 'I'li !to III
, 011 �rondll,v "l'Ic,'noon ,,(.
rns, but fOJ'nJcl'ly of St..a.Lr...sboJ'o, r\ viIs, of t}gistPI', al'l� urgin.g
mixrd Hlltl :-otulldlll'd slrn.igill, ,'/I. SOli .I,ll'nllk, Hl'c sp('ndin� s('\'t'I'id
Ipl' lI. \'isit with J'rlntivcs ill ;\;,-
"i., on II l\·\V diL)'S' visit 1.0 fl'icuds his !lamr ill conneotioll with tilt'
!'illtip-I, ()llfdl·'I·' & SMl'I'II. dllYs lit '1';111' Spl'illg.', 'l't'llll. g'llstiJ.
,'nee ftH' (}I'liiunl'j' "t the U�:<t
• • • • 0 •
----0----
dee-tiou, Mr, Ned i.s one or Messr"
,T. M. Mlirphy 'lI,d:1. )'Iissus ll'fy I'cuk ".IId .ll"ltttir !"'laney,?
Bulloch" 'uest citizens, a good W, \\'illi"llIs, l3ulloch's I,\\'o I'�p, Ilioding, 01' Ced,n'town, ""0 the
We lend it on improved cit,
f.,mnrr and hllsin ·s muu, and if ,'esrntntivr, in l!te legisln.tul'r, a."e. �,,('sls or �II'. lind M,'s. ,I. H. HI'('II
pI'operl,., See ns,
he ulle"3 the rllce will make a 10 lell"e
in 3, few d"ys 1'01' JIlI"n· 1'",'" I'cw dllY,.
tf DBAI, & UENPROE,
fine showing. H ,woulJ also to 10 nttend
the opening session 0 0 • StatesbDl'o, Ga"
muke IJ, first class offioinl. o.r that hody. �I iss WilliI' C''''llllillg', of
At·
• • • t) 4)
(I I/lutn, is tho chul'lUing YOlI>lg
Bring lIIe your 5-bushel oat �II'. lind MI'S. 1>'. N. Grin,('s 11/(\";, gUcsl'
01' �Ii s N,mnio SimlUons.
10 her hOllle iu S/l.I'l\nlllLh, a,fle,' n bUb'S, [ will buy them.
'
1'.llIl'Iled i'rom " plollsllnl slll,Y "I
0 • 0
,�s.il, of sel'el'lIl da.ys to reilltives E, A. S�H'l'H, at Tyuee.,
.lliss �Iinnic .I"oyd 01' �'lLil'bll"lI,
in ::ll,nles'bol'o, G,'con lee, Co.
• • • Oil" nnd �Iiss \'C"II. MoDonuld, of
• • • • • • [f yOIl need S('ert Pcns ""II "" Virnn", Oa., lire Ihe "ha"llIing
jlln.16.2t.
A good IIlUllY rllrme'og ""ouud 'Ollll' .of tho j'rll'mers who suP. us, Wr
hn"" It
. I�"go 101, hollt �'lIe'ls oE �I,'�. P. G. l""nnldin.
Stllle,bol'o who wel'o hit by tho fCl'ed from the hail Salurday a'" mixl'd find sl,,"d,lI'tl sl,'nighl I·,t.-
0 0 0
h'lil SIII,,,'da.y a.ftel'nOOIl n,"e IJlo\l'- entting down thoi cern. Olle mu.n rieties.
01:'1,1.11'1" & S�II.'I'IL "i,s 8'"'/lh 1.011 TIlII'dill, of �Iil,
Hcfo,'e bllyillg yOUI'. suw mill
'ing IIp Ihoir e,'ops auJ sowiug staling that his con was so tlcad
• • • ICII, '"l' n I'isilor 10 ,'clull"cs "e.
limber aguro wltih 1110, I hav�
down peus, I'hnl he r,ould burn i off with fil'r. ('01.
n. n. Si"'lng is IIltrndin:,: l'P II 11,\' !
iOO ac!'es good fjoug I,eal �el[ow
• • • • • • 1':l'lill[(hnm IIpe,'io,' co 111'10 Ihis
•••
'
,
,
PJIle. 'Viii se,J[ al a burgl)lII
Fa" '>11 Ie : Two smull dWelling Cheap Lime is dear Lime. 1£ wcek.
111'8. I'en'y Jonos I'CI'""lOd 10
Heason foJ' selling, want to
hOllse� on Ihe ])I'OI)el'l,y or th,' S. you waut tho best buy "While
" • " lie,' honlO' ill Amel'icII' IIl'1e,' II 111'0
clom' lund.
&, S: ll)'" these huildiugs ta lle Rose" [I'Om [f Y"I 1I('ed
Sred Pells cIIII 011 \l'e,·I<,' "isil 10 1'"llIlil'es ill Shtles,
'I{. I,. HENDHIX,
mOl'ed by Jnly 1st, in order 'to' A. J. PR-ANKLLN, us, w,· .,,'� '" 1Il"gil 101, 1>0111 1>01'0.
Sliison, Gil., n. F. D, No.2.
mn.l{c I'oom foJ' tJ'Hck (,l't(lU. ion.
e e - IllixrJ d slllnc1t1I'd stra.ight ,'fl· • .,
•
Hills will be 1'l'60ivcd lip to J'unc M,', A. ,J. BinI \l'as down from l'iolie. ,0],[.11"1" & SMI'I·ll. Miss"
.• Allnic lind I':du" �Iiucpy
McElveen !,ond to Be Fished,
25th. �1.cltel' on y slerdny.
• • • I'CI''''I1('(1 10 IIIei,' 1'0111(' ill 1'0"&111
011 JUliO 27, 28 Hnd 20th tho
D CO
{'
McEiveon 'Pgnd, th"oe miles ellst
· . N, BA. '1',
• • • I hr """'." friends of Miss I:;,,,'uh "l"Ir" II, rew d"y,' visil 10 I'ricllds
Rupel'inlclldelll. Wunted-Men fiud hoy to Cox 'rill ,'ogl'"t 10 IPill'u of: Itel'
ill SlaI08ho,'0.
of: Pul"ski, will ho fished. Eighty
• • • I I b'l b' '11 I' '{
shll,'es "I' $2,00 pel' share, Soc mo
cam t e Automo, e usmess,' ,It'SS lit 1"'1' lOmP 'li \ est
• • • Two steum boilers, second
'rhe Inlrst nutomohile I'tll'"hll.,. alld secure a !!ood positi01l. De- 8t,,108"0"O. Attelilioll is
dil'ccled 10 Ih" IIU-
III; once,.
- O. VV. MU[,T.JIGAN.
hand, but in fil'st class condition,
er is 1\11'. Bell '1'''''p1lell, who ha.. flund gl'ootel' thlln supply, Spec.
• • • \"rl'HSOlIlCnt of h Asheudol'i' in f tidPulaski, Gil.
Olle or ," ·IOI'se po\�'cr an Olle
l,urehase,1 " liWI} 32 Buick. f,'olll ia'l o f1'e " to those enrollillg now. If .rou IIPwel
Srod PCIIS call 011 Ihis issue. Jlny 0110 needing nll,l" tift I tl t k tRemembfo" dllt�S, June 27, 28,
I
.l', ,orse powel', \\'1 , S ao·s 0
tho Ave"it Anto. Co. It. is one of Come and so us. Sunl.lllluh AutJ us, we hn"� II 11I1'g(' lot, I>olh Ihill" in Itis line
will do W<lll 10 II II f IFf
?nll
'
16 It go
WI , 10m, '01' su O. '0" 'ur-
·the p,'et.tirst little auomobiles iu School. 203 R.eal Est�te aan;� llIixed "ud s(>,nJal'd sll'aighl
,'". visil his slo,'o hef:ol'c hll,yillg cis",
_, I.
•
Jllno. - , titel' particulars apply to
'
Ihe city, ,Bill!:., Savau1Iu�u. ,'i"lie�. Ol.ljJ.F'E' & S�rf.'I·.I!. \\"ht'I't'. ,
D, D. Arden, S, & S, Roy,
Bring­
I'looks 10
IiI'S!. .. I"ss
vour watches nu-l
Pllltlsl<i for' J'l'pnirs;
wol'lc glLlll'untcrd.
W. r,. BOVV"EN,
, ..
tl'JHi to hu .... ill(·ss.
Notice,
On /lUll nftel' Ihis date 1 pro­
hi'bit all.rOlle froll1 going to my
spl'iUIi fo,' \\'"Ie,', '.I'his Juue 14,
1010, .T. P. SMr'l'f['
jUllo.13.3t.
Pl'tOC Iwd quality.
�'Ile , tnlcsbor,) Grnin Co,
· .. Dr. C. R. Coulton
N,o\\' is the lillie to paint ,.our
hOllse, r hllvo Ute Piliut at righl
III
A J PRANKJJIN,
StatMbol'O, Ga.
])ricr...
Refr'acting Opiician
11 pstuirs Sea Island Bank Build·
ing,
Statesboro, Georgia
Will be at office on Monday's
only, during June, July Iud
August,
Honse to Rent,
• ••
)1 iss ClIl'rie lLilbrctll ,'cturnetl
Timber for Bale,
Wr.rning Notice,
GE01WIA-Bulloeh County.
All persons are hereby warued
against hunting, fishing 01' other.
wise tresspllssing Oil the lands of
the undc,'signcd in Ihe 48th O. M,
District, Bulloch county, lying
along the run of Ihe OgoeellCe
I'ivel'. All vit:llations of this notiGe
will :be ausolutely Jll'osecuted.
'Phis \\Iay �Oth, 1011.
S, J. WIL[,[AMS.
BANK OF STATESBORO,
Statesboro, Georgia,
--"
CAPITAL AND SURPLUS
."0,000.
Boilers For Sale,
Statesboro, Ga,
of YOl1r eal'llin!!'s, prepare for'
future
expenses by opening an account
with sJ either in ,'l1l' savings
de,
partment 01' subject tOI�cbeck , , ' , ,
,. ill.
.. e". "ollar 1M'''' siaif8n accoun'
SEA ISLAND 'BANK'
[I' I'UIl ""11,1 8""d l'eR» call OR
UN. \\:" ha \"I' " 11I,'gu' 01, both
lIIixlld ,,",1 .IIIUtlll,'t1 Mtl'lIoigbt VII·
l'il'lil"s. 01,1,1",1' & RML'rn,
..... HE PUT Off
STARTING' A
BANK ACCOUNT
,
DON; YOU
Owing to the fact that our store was parhally unroofed during the
storm that swept over Statesboro last Saturday afternoon, we have
suffered some damage by water, These Goods, while just as good
as nevv, much of them showing only a' slight stain by waterl yet w�:
have decided to remove them from our stock and have thrown them
C�I)"IIM 1909, b, C, 1:. 2Im.rI"a. Co.··... �
on the market at
GREATLY REDUCED PRICES
They include many useful articles in the way of .Dry Goods, Notious, Clothing and
General Merchandise dll new and staple, If you have an eye for bargains you can
get the genuine kind by calling early before they are picked' over,
all been placed on dispiay and you can see what you are buying,
.
avOld any rush,
The goods have
Come early and
THE 51_MONS co.
t£ ;.to�������������G�� ��H������G������»I1
W]WIt .\"'111' spirits lUll low, uud when
vou w.uu to b reviveu arid
want i in
�h'II'L oder. d'l'l·t fail to write \)1' call up
THI!; OLD l�I!:L[AB,LE
TO OROSS OOEAN
IN THREE DAYS.
Liverpool to Labrador. Engli�h lJi"d III Iii, hnm
: Ii 11111," \\",1
Syndicate Plans NEW Wa.te· of .:II,iI,·,I'oro. (h .. H.di."
I: ",,11"·
and Land Lines. I.'. )111)' t ln- 21l. 1!1I1, .).,1', I). 1..
.•
nier. flg-r'd -I�,,\', urs. !I IUflll'l!., :111 I
I, dun.
[Ill "'US sl rickeu witll 11111,,11,\",,; ... 1whil« illl"lItiillg' sIIIH'ril;i' {'CJlII'l IJI
:--\latr'\ojiJOI'o. (in'l 011 Ot'l �!,\ I!JltO,
111111 IH·I"'I' did ""('{J\'ll' uilly 10 J,lt'l
:t1'nlllJd /I lilll(l '(J1l (II'Ud'III'J,' flllt!
un �IH.v 1!1Ii1, 1!)11, hn \\'H� ... 1,';(,11:­
I'll I hi' lill'Ulld j inu- Hllrl II PI'w,',:1
II) hI' 1'111111.
U" WitS u "Ily 01' &ull"IIiII'� ill ks
1101111,." /lUU t lu-r i. u plu{:o llIf1Lil'
I'll til III. I Ii II I Clln neVI'I' IJC filled and
11. \'11('/,1111. place ill 1'11(' h":I�::R Cor
t hose thut linger. and enrried
oveu rlown 10 tho ")'U"(; hy/hrcu
()IlP� who will so milch miss him
whnru Clod SIIW fil iu His i'lfillilo
Star Supply Co.,
"'I'IHII .'\1'\\- Yorl, 10 '11\'1'1'1)1101 I�.r
t'nil in Ihl"'I' dll,"S, iH'ulillg' thn I'!'­
c'ol'd 01' th,' IliiSilHlliH It,r tw-utv­
four IIC)lIl'�J j .. (t1H' or Iht, possihil­
ilit,; of thl' next ft,,\, ,)'t'III'S.
I
In" 1'01101' jus: IIII,de 10 Ih" I)p·
purttur-nt. 01' Corm II ('1'('(' HlIff L;j·
hOI' h,\' L'nusu l Willl·i,·h, or IJnr.
11'1
bee, couverninv Ihis illlpOI'I"lo!
/'00[1" r, lie says:r "'I'hc construct ion of /I rulwuy
Irom Quebec to a poiu: on ('111'"
,'i I' ChH,rl(,K on I he Il,H'hl'Hdfll'
coast. connecting Ilj"ro wit l: II
JlI'oposrd nr-w liu« of sl'c'nlnshJls
or till' Lusit.uri» I,YI)(', in 1'1111 1)1'·
t weeu (;lIpr Sir CIIIII·I(·; '"lIi Liv.
SrAR SUPPLY CO.,
Near Beer, Etc.
We 'Hnya full stock of everything in
am lme , and are prepared to fill your
orders without a moment's delay. The
lil'Rt express leaving the city carries our
orders. Enclose a money order, stating
the amount and brand of goods wanted
and we will do toe ,·est.======
328 WES'l' Bnoxn ST., - SAVANNAH, GA.
I KENTUCKY CARU RYE I
I rue' "1'he Wbi�key of Joy and Son�( I"ROC ' .Agcd in oltk, II p�l'fect blcnd of plIl'C
INATURA.L WI1lSKIES of thc'HIGH E�1'GKADI"3. Nonc bctter distillcd aoy·whel·c. OUI' pel"onal gUllr:1utco goes with
CVCI'Y shipmcllt. If 1I0t satisfierJ, your
grrnl intl'l't'sl in 1 hn pl'njl't't,
(, ''I' l't� HI'!' ill Nt,\\, "'01'1\ ;It
til(' PI' !It tiltll1,' Raid �il' Ed·
w(ll'd j\11 nis, whu was on his wnr
I [I HI h'nd t hL� ('OI'OIll! I ion ill 11011-
dOli, 'Ihl' l't'I))'{'srllljl.li\'c"> of It
lnrgt: illld influ('lIlilll J':lIglish
s,rndi('II1P who have' ;-I('q IIi 1'('(1
rig-ht:.. 10 a l'llihrn,\' nlllnillg out
or QlIl hrw nnd who 1111\'(' II (,hal"
IeI' 10 build a ""il","y in LiI,' tli·
I'cotion 01' ('npe Sil' l·lulI·les. I
heliev,' 11ll' s)·nliit.1Ie's pl'opus,,'1
trill he fOI'omldy ('oll"idl
eh'd h)' hoth the Quehe" lind
Ne\\'follncJlAnd gOI'el·lIllIeuls. lind
L srr no I'Cllson ill I'he trQl'ld wh�'
.":.:Ioh a r ;;".�I' !.h"lIld IIoj· hc Clll
sll'I1clrd lind Opol'filed 'II COIll;"".
lion wil h I'nst ste:1lnslril'.s be·
tween Sir (,1'''I'i,'s nnd Li," 1'1)0·)1
; nd wilh ,\ !'ul'l'V HI th;,l. pniut
bClllg a'boliL �"\ 'II.' milt.;
,cThis \\'(.. '11, iJp It,)' r'Ii' lLv
�.hOI·t(lgL IIIH!,!�' across th,- ,\t-
p·O. Do" 1128. 82q 2-.·6 WEST BAY ST. lautie and with ships or titc. 1.11.';'
....... ,...... d.U:•••"''''''I.E, F.....O. lnnin Iype the "O.I'IIg') 1'1""" lr.nil
I to Innd could Ire. acco"'pl'",O!(i
1�"%oB�::a.:..o:i
����
wilh Oldy thl'ec ni,dlts "t S.)II. The
Iw..I
1"0uI,('. would l�c open ..ill :;IC ,VI',II';
BI b B
o� oecllslollIII d"lft alld fj'):ltill!! cee
urn erg ros
o� would be III t with) hll nnl�lliug
I,
• ::� to ohstmeL 11l'0pol·I.)' built ,,,,ii
lo�
r'tllipped sellillships. '1"1'0111 Cape
. 1911 Spring Models ��
Sil' Chlll'ies to Quehec is "IJt)U�
11
. 0"", J ,000 mties, and .Wltll a 11110. of
II
...� slnndard gtHlge Ulis cOllld ue CO\'·
� I;. "','d III 60 milcs an hour, whiclit ThA greatest gath· o� HlonnR thnl. passrlt"crR could he
.�I
el'ing of cor r e c t o� landcd iu IJowe,' C:luflda lind iu
'�oO
stJ lei: and he best 1001 Iho I'uiied Stat.cs 2-1 hOll"s cCII'lierII v'llues el-er offered Ihau by the l,uisilllnin 1.0 NelV
�Ol
in ::)a,'annah fOJ: :: YOI'I< today. This Can I'c/ldily h�
.0
Meu. �oi seen 'rhell it is expillillcd Ihat Ihe..0 0 oeN'n pa age would be 1.00t)
,.,°1
Atte't\hnIT SF- :' lIIiles "hol'ler nud Ihat 1 000 laml
"0 Le III Sch In;.· B l·OS., II
'
I'
0 Il1li.lers would Ibe covel'cd al (if)
°
and Alfred Benja- I I
,
C I ,,0""'1'111
os '.rnul( he' oO"eroll III 6')
;0
mill lot ling f(JI' ".lI I
I
�
iV�
1 ,re,' tUlles as fUSL liS th,' ]"L,io
o women, LUl6ses ane]
'.
:::hildl'en.
0 IlallIll. :�IHI II,,· Jllaul'el:llli" ,,'In
o o� tl·II ....L
10i
We "re showing tilt: ,..� -------
o
I?r�f\rFest flrrllY of IIludel!oJ �Vi00 . ill Lingerie., Linens, Ullt 0:
. Wins Fig'ht for Life.
l�liel!, Mnr.quisatlij!s, Lawns, It was a lnng and blood,' I),"t.
S Iks, Voiles anU Foulllni
n
1
Dresses lit \'ory lIIoder8.le
110 1'01' lire tilll! wus wH�ed b"
I --::-::. . _
l)ri'le�. • J' B '\[ Ie"
-
-_ . �
nllws .. crs 1011. O[ !\ewnl'k, N.
J .. of which ht writos: "1 h,d
lost. Illuoh blood 1'1'0111 luug hem.
ol'l'hagr.s: am] Wal; "cry weak
No. 113 West BroUlthton Street °
and 1'1l11 dowll. For eight mooth
'"
1
I W11S' lInflulc 10 work. De�t�1
_
SAVA"'JNAH, GEORGIA.. .' 0
scem d close 011 Ill)' heels. whull
_
[ beg-nil, 'f hl'ce wcel(s ago,' to Ur:I.!
�=o:o:o»%o�%Co%o: DI'. King's Ncw Discom·,r. But
.......__-- � -=--==
it h" .helped mc gl·cllily. It is
doing all tlillt. you chcilll." l�ol'
"�[ad"m, what aiLs the child!" "'oak, sOlle lungs, ohslinate
asked the stern. person in the cOllghs, .tuhbom colds, hoal:.c.
'P','; opposite the squalling uoby. ness. la grippe, nst.hmll, hlly.fever
"Does it mcan I.ha,t I am to' Ali', let th� WOlUAn. nlone." or any l'I"'oat 01' lung konble its
aid OUe of two 'l'8.h 'roh Inds
I
Supl·cllle. 500 & $1.00. '1'rinl bot·
OllC "oat hack, "that's it class tIc Frre. Clual'anleed by W. H
yell. ·'·-Buffalo Epre . Elli Co.
,
mOlley refunded.
4 Full Quarts $4.00 1G Full t Pints M.OO
8 Full Qlulrts 7.50 (12 j1'lIit t Pints 7.50
12 Foil Quarts 1l.00 48 Full 1 �illts 11.00
8 Full Piuts 1114..00 1 Gallon $3.50
16 �'u'l Pints 7.50 2 G"lIolls.
�,� Ifull Piuts 11.00 ;; Gallons
G.-if)
10.00
lDXPRE3S PREPAID.
We carry a complete stock of FINE
WHISKIES, WINES, etc.
SCUll fur P"ice Lisb nnd Catalogue.
Altmayer-Flatau ·Co., Inc.,
'l'he liltl.e I,?y I:egardcd tile
pictlll'es of the h'lJ·elll. skirt with
stal,tling eyeballs.
ha,"e twice as man.y trousers CUL
down fOI' mc!" he slll·icked.
,
IN MEMORIAM TO JEFr D.
LANIEl!..
li!'t: out HWCI'II,r ill .Tl'su�,
(lenth is ullly (I tll.'CHli1.
We sh1l11 '"",el', hul we slcu,lI mi,s
hilll,
Thoro will be ono meant ehair,
We shall lingel' to caress him
\\'!lile \\'(1' hl"cntllr OUI' oven:ug
pl'uyt'r,
·,VI:t;.lI ,1 ,\'f'UI' ago Wl' g.JlIIPI·oo,
Joy n',IS in his -'lIild bLl,) r.Y",
Rill. u golden cOl'J h �j'!rj�l'('(l
And 0111' hopes jn 1'\Iin l}pI,
'1'1'110 Ilrc.\' h'l! us \\T,<allts or gIUI'.I'
1�"el'lIloJ'(' will deck his :WIJW,
But. this �ool I,cs Iho anguish only
Sweeping' O'CI' 0111' hO;H'lstl'ingg
now,
810 P lodll)'. 011 carl.>' f,·c1loll,
In lh." gl'cen lind IlHI'I'Oy he)d,
Dil'ges il'OIll the pille �11_1'1 rypt'c'&S
Jlingle \ril h the trul's we slilld.
"rrittcil by his lovind III �('\\:
NO.HA 11. Dn�;W.
If you need Secd Pells CIl II- Oll
liS, we lravQ n. la�ge lot both
mixed and stnndnrcl \stL'ai�ht va·
rieties. O[,LlFP & SMITH.
Ccme-c-Icllow tile arrow 'til YOli join
the merry throng of pnlnte pleased men
and women who have quit aceking for
the one hC!lt beverage because they've
found it-
@iJL�
Illd
Atlanta Branch, 52 N. Broad St.
Real !\3ti!faction in cverycl:::-':--5:1:lP and rp:Hklc-viil
:md ao. (Iuenchca t�IC t�lir�t-coob like n
breeze.
D'licioa'-Refrc�b!D6-Wbobo!!le
5e Everywhere
4
Underwood
Standard
-
Typewriter
Incorporate e\cel'y desired feature
of all othel' machines into ONE and
compare it'featlll'e with featme, ",orking
part with workin'! part, and the ·[;nder.
wood ,yill stand out superior.
It permits of the great�st Jatitude
of wO:'1\: - does 11101'0 aml better work
pel' gil'en effort and ael mits 'of the
grea test speed.
iiTHf M�GHINf YOU Will f�fNTUUlY our
Underwood Typewriter
•.• Company ••
INOORPonATED
I
Spring time is hel'c. Thc bcst time of
tbe whole yenr to get a nice PHOTO.
GRAPH of yourself 01' gl'OUpS, nnd es·
pecially the BABY. Go to Rustin's
i ::itudio aud geb all the pleasing
ell'ects
of the Spring season aud yon will come
. back with a smile tbat won't ware oft'.
i 'We also baudle Ihe best line of Framesand Mouldings .South of Atlanta. , ,
:
Good work aud prompt delivery is our
f ·'"'RUSTIN,j.
i The Photographer. 1
�
.........................;'
:
,...
AnnOllnce Startling Results"
Obtained by Senpine. '
Medical ScienhsfS·.
"I snw Ml's. Gaddie 'downtown
cnrly I his mOl'Uing and she �oId
lIle shc wns On her WflY to th" of­
fico. I didu't know &he was in-
New York-Thousands lire
vflllt8J{'e of the generous ofl'er made by
'I'he Woudwortb Cv., Dept. 0
1161 Uroadway. New York olty re­
questing an experimental pack.ire of
f:icnpine, the great discovery for
Asthma, Hay Fever, _Bronobitls and
Oatarrh, whioh is m8i1�d rree �f charge
to all who write for It. It Hi (turing
tohousallds ot t�le most stubborn ()Uses,
It makes 110 difference Ihow long you
have been suffering Of ho,,' severe the
climatic condttioos are wbere ydu live
Senplae win oure you,
I
If yotl have experimented wij.h
other treatments .and have failed tu
flnd 8 cure do not be discouraged but..
••nd fo� a trial of tbi. wond.rful truly
meritorIOUS remeuy I which is a 6clen.
tltlo oOllllJo��d dhwov�rcd by a Pro.tessor of 'Iennll UUI\'ereity, Blld is
being recommeuded by thousan,ds,
I
tcrestecJ in uuy business."
"Oh, yes; she always has beeu
.interested in any· business. "_
Cutholic Stundal'd aud Times.
UFa.thel', what is Sin 8Ilarchist,"
"Generally he is a mnn who
has no job and is afraid some­
'body will find oue for him. "_
Chicago Rccord·Herald.
The Ius' �s f)heap
as OURS
Are Not as Good
as OURS Something
The lust as Good
'as OURS
Are Not as Cheap
as OURS
You 'Should Investigate
THAT OUR DO SO'S
BEATS 01�HER PEOPLES' SAY SO'S
RED HOT BARGAINS'
,
SALE BEGINING SATURDAY, JUNE 24th, 8 o'clock Sharp.
Sa1urday night July 26th.
Will last until
�his will be the Big!!;est Clearence
Sale that will <ever take place here about. I want to get rid of evel'y.t)ling
left CIvet· and go to the mat'ke� so I: oan .
use the money to get new goods as the policy
of this store will always be £"."""..••w. Net.... CIIN'IetI o"or., My reputation
for selling gouds
cheap is.already esta..blished,
buti'm this sale t am going TO' GIJT 110 my past sales. We will put
on sb.le some of the Greatest Values In seasonable
Merchandise that has ever b€en cftered bt're-Va.lues
that y'ou can't alford to miss:"Valnes that you are
not likely to see again 800n. In ever:'!:' depmtltllmt
you will find somethtng
out of the ordinary_ "[el'chandiRe that you are going
to buy and at prices even )owel' than you will expect. Evet'Y price
and
evel' value wil! be f6:ll.nd exactly as represente4il.
No catcbafl. No exception", nothing but plain truth!:!. The values offered
will be even greatel' than ytiu
anticipai.i6,
.
FREE
FREE
The fil18t five white ladies
.enterin� the store Satcrday.
June 24th., will give fRe of
cearge a nice pr.esent.
This sUe will be the ta Ik
of the t01I'O and the country
tol miles around
No Fa�, No Bluff. No
Humbup, but an original
closin� out sale irom start to
finish.
----------
All Wool
I)ress Goods
�lOe ynrd 50 inehe.1Of yidc, the ver_r
L�lest wooL gooJ.. in solid il0i­
OJ'S 1:01' skirts, ,,,ill ga now
�� I'�:JI' 470;;"' f�rl"1 :: :r: :: :: :: 1928� I..,l) allf C WI go ·or � "(j8 inch imported lIletC<!ril.cci til hie
linen, bargain 75c .)'Hrcl, will �o
n.t! " ' .. ' " " " ,. ,.G;-ic
50c quality will go for ..... 22c
*12.00 Voile ski Is, extra qnality
lind up to uate make, will go
fol' , $5.9d
$5.00 and $6.00 value .. .. i�J.48
$2.50 and $3.00 value for ...$I1'S
$2.00 value j·ol·.. .. '. .. ., :Pl.29
;:;'c yard pnre linen suitinlls, tll'f)
colors, pink and blue .. 12 1-2e
�1':Jn (llUlhinat.ion suit corset cov-
"r and pallts, £01' •• •• ., .. 95e
25c I.J nursing vcst for .. 12 Vic
50c fine. white lawn aprons'for 22"
25e gingllam "proWl ., .. .' l(�c
25e L llose supporters ... . .15c
ne'st qllality' calico, slightly.cla,m-
aged, will go for 3 3·4c·
Umbrellas
Extra. specials in .men's and la-­
dies umbrellas, higbest grade,
bargain at ,$1.25 and $2, our
price .' .. .. .. .. ., .. $1.00
Wan••d Fill.,
c
Specla' Sa'•• ,
Lsd'••
A Mountain of
Snow White
",,:Jdic" mmdin U!(lJCI'Wt',J1' at .iIIC·
:tOI',v pl'i,!csJ nat tilod j!lwap {Jf
.'lOddy killd, bllt beaUll!-t.1. (If I
ithe vCI'y fillest md:1S(h)k and I
I�xtl'a, tiu� il'im.me,i,/ Note 't �{c
Uiltle j)ricp.� and thm }'d.'" ,,;haL I
))\01.1 ueeu for 'p.Il'l)I'nt :llJd 11'l·
�"lI'e. ,
�i�h1; gowlIS, bar�ll
p;rice. ,.... .
:1<2.00 values· for .....
$:J.:)O, (lur
. ... tL�'8
ill (10
rrpoool and with a rel'I',Y (I(:ros"; Ion: 10 cull to thtll cternul rest,
tho. '(I'ilil of :\e", Fuuudlnnd. i, Ihen' 10 siug pruise an(1 glo"i,'),
u ,I_ll'ojet.:t now IInd,t'I' W:l,�· illillis g't'f'HI u�HI holy nurne
fOI'l'\'jll',
which a 11 II 111 hf'l' 01 prnmun-ut I 0/1 111f' morning before hc n·;I';
CI'JJ,IKfiHII and l!lng-lIs!! enptalisl., st rieken ill Hie uft eruuon ill" HI'I'III·
are iutcrestr-d. 'l'hr- represontu- cd to be g('ttiug nloug us good il,:'
rives of n IIII'g'e and iufluent iul I,,· uSIIIIII,)' .did. alld IIrL(,I' dib;l.!1'
English svudicnl« whiuh IlIIs II hl� went in illHI lilY down to
I'ttlil:l
c·hartn 10 build " railwuy in th- his nf't oruoun sleep allfl when Jo,.
direction of Capc' Sir ('llIfI'les h", awoke. he wflilled 10 !rol lip. and
Inlelr hern in �lonl'I'rlll lind ,a I'" ",I,un Ic(· I'Idsed UI) f"OIlI
I he bed
IInder'sl (JoiL to hll \'el IINIII i ""d lip "'liS sll'ie kon.
!'ights in 11 I'Hil,\\,[l,�' l'IIIUliltg' Oll! lip "'liS ('/lI'C'el for unlil'ingol,l' ,,�.
or Qu,·bee in \\'I,ith lead ill!! ('1111' his In"ill!; IIl1d Failld'nl wire.
All
mlillll cHpilliliHIS nrC' iutf'I'pr.;tpcl, illal Was ill IIulIllin PO\\'I'I''''' WII'-;
Tho s,Ylldicntt' 1'('PI'(,Sf'IIlHli,'/'''; \\'!'unglll, .n'l H1l'dieHl skill i� II,,,
i.llel,'· ipfl 1'01' N(�w Yo!'l" 1Ii1II�dll ",11('11 th(, dl'HI'
SrI\'iul'
\\,11(:1"\ tllPY hurl II c:onrr1'l'/Il',' hlTkolls 1'01111' to Ihnt
('lrl'llal
",it It Hi l' '·id w:ll'd .'lol'I'i!\, PI'PIlI i"I' shot'P, II is hlsi w(ll'ds 011 I'lli'll!
of :\('wfollnliIHml ,\rho is tHkiu� \\'t'/'I', c·U()fJd-h.\"I' 10 Hil. ,I <1111
!lotlt'.
'I Hilt! Iii:.; voil'p W(i!o; slillrd,
Hili 1'01' 22 1101I1'S lit, 111,\' SII'IIg'-
gling' Jill' hn'lIlh. ·j,,,1 'IIt iho
quid alld CHll11 IIOlIl' of 2 :20 p. III.,
wil h H '�Itlil(' IIpOll IdS' lip�, II is
spirit jlllss('d Iwah rlilly (1\'1'1' I he
l'i\'I�1' (II' cil'lIth, inlo 111111 ,!.p'eat
h(',\'{)LJd WIH·I'(.' all is love.
lit, If'H \It's 10 1110111'11 II i� loss n
wi I'e, t IIn'(' suns, I II 1'1'1' sil{l 1'1'6
l\ir-.;. S",lli" lJark �I". '�Ii"sollf'i
DI'(',,", alld !\lI'S, �IHgg'i(' 'li1CI'!PI_
sou, Hud Olll' brolh-I'I', �II'. ·IJ. n,
I muit"" Ihl.'silips I1Utll", clt'rll' fl'ienll"l'
\\,!tOSl' hl'H-.l'is W('I',', \\'I'IIPI'('(( in
101'" 1'0" hi", IrhOl1i God SIIW f\t.
to call.
Hili why should \\'r \\'1 ep when
we fcwl 11,,11. ht! hilS hf'c'lI I Ired Iris
'�[ellel', (In.., .JUIlL' '14, 1911.
o--�.--
The WOIIII)11 of today wlro hus
�STHMA' good Ilcalth. good temper, gooclYour Neighbor's �xperience. sensr, bl'ighL cy s nnd a. lovely -
lTolr ,vOlI 11111,1' proht hy 1l. 'J'lIl<u cUlliplexiou, the I'csnlt of corrcct
Folr,\' Kidney Pili,. �It·. K G. livino II"d good di"cstiou wins
Whiting, 860 'Nillolr SI., )\1<1'0;), tho :dllliralioll of lI�e Irorl'd. JI'
0., sn,\ts: '(li'ol' some timc 1 hrlLl
' f�'onl' rh:reslioll is Hulty ChHIU· Expert
11. \,tll'y scrious ell,sf' of. 'kiducy t 1'0[1- ht'l'luiu's Stomach nud Liver 'ro.h.
"Ip :1l1cl J slIffcl'cd ",·i,lh ba'cl;nehcs loIs will <'ol'n'rt it. For sale by all
and. di"y hClldu('!,cs. I hnd dl'uggisl:s.
specks flouting before Illy eye,
aud I fell lil'cd onl nnd lJ,iSCl'1lblr.
I ..al\' l�ole,l' Kidney Pills ndvel"
�i l't1 and got a uottlc and t.ook
them nccol'ding to dircct-ous and
re ulls showrd Almost aL onc').
The paiu and <lizy-y hcadaches
Ipl:t IlIG, ltJy eye·s·ight beG-lIllle
clear and today I rail SIlY I mn n
well \\,om'nn thanks 10 Foley Ki,l·
ney Pills." W. II. ELJi� Co.
,Bring thl_ Hst with you lor comparIson.
.
'"
. ,
"
_.'\ '�..!' -:
�,.q .•�cO ,vllilw8 JOI' .....
"Oe .ha wel's fot·.. ., ..
Embroideries
and Laces
rlJOOO �1'1!J·ds 01: the Ijl1�il L1l'Si;'�ll�\
of: cJJilb1'oidcI'ies ilnd iJ)sl'l't;IJJl�,
IS 1.0 �J inchcs wi:lc, v"!'''' pr,·t­
Iy. Embroidery i'o� O�l'''et (,0\­
el's or tilly otht!1' PIU'Pl.llP, 1):11-
I g'fliu at :2Jj nnd. ,J5'J a. Y:Jrti, O\lt'
pl·ice .'. ..' .170
12 inches wid(', wort�l l�Je, (11/1'
price.. .. .. .. .. .�Or
4, to 5 iuclteR: wi dc?, hUl'g:tlll 11
18 J .2c yord, will go for. . . '.l,'
Extras
�2 inch exira fine white ol'gaudie,
bargain 25c, for ,. .. .. . .120
8 and 10e yard fancy lawn ,4 1·2c
6c elllioo; ,bcst quaity .. ..4 1-2e
15e yard linen chambry, all col-
OI'S, for .. .. .. .. ..
.. ,. 9c
VCI'y heavy '1nality feather tick·
for 9 1-20
�. C. A .• �Xll'a quality ticking,
bargain at 18 imd' 19c yard,
.
roi: .. .. ,. .. .. .. . ... 16e
Ribbons, Ribbon:s . "
. The',biggest and pretties selection
of ribhon you have ev�r seen ill
Statesboro. 4,000 yards of ·the
prettiest ribbon and positively
cxtra . qua.Lity in all ·colors,
< width from No.2 to :No. 80,
bargain frqm lQ to 50c per
yard, ollr price from 5e to .150
, ,60e
�2e
�:?('.
Shoes, Shoes
$2coo L vici low cuts for .... 9S.
J.::r.tra sj}ocial :iOO 1.. '''I·S 0 I' 111(,11'&
{and laClillll" high grade
shoes in
low qmu·ters, price eut so t am
going 110 "ell at llear Ilall' price
of value. W e gua.rante� �v eJ'y
pair, awo b'1larantee LO sa"e
you froMl 75c to $11.i0 un ,!u(·h
pail'.
Mens Clothing
$](; men's mit;; for,. ... ...5.75
"rhe llicrst selection in m,�n's
pEuHs YOH ever saw in the his ..
t.ol·y of Stlltesboro.
$5 punts, maoe of tJle v�ry iA)st
UHtter'iaJ find very latc,t Jl/fl]H\
will go in this sale for ... :1'2.6::;
$4 vnlues. Ibis �ale , .. $2.GO
:;,a ,,,Iucs for. _ $VI8
$2:511 "" lues for, $].7:)
'$;!.00 ,,"Iues roJ' $1.25
Mens Furnishin�s
ilC®'6 !5c liuen eol1ar6.. .. ..?-C'
IvIell's hemstitched wl,ile hand-
kerehiefs worlh 5e for .... 3c
10 &lid ].1'e values for ,. .. ..7"
25e men '5 llechtie for ... . .15
50e necktiES for.. . .. .. 25e
Men's fancy haJ'f hose .. .. .. �e
Men '6 black sox, bargain at Wc, .
for .. .. ., '.' .. .. .. .. 7c
50e men's pute .iIk BOX in black
and trl'ay .. .. ,. .. .. .. 25e'
Men '8 extra heavy work shirts,
bargain at 50c, our pric� .. 38c
75e men's f!.Oft· c011ar, fancy.
shirts for .. .. .. .. .. . .48�
25c men's hose supporters .. 15c
15e value' for' .. .. .. .. .. .. 8e'"
Daily Necessities .,'.
5e cake toilet soap.. .. .. :"I,c
5.; hallJiterchiefs ': :l.!
Paper best sewing Deedles le
Paper pins .. .. .. .. .. .. .. Ie
Card.hooks &nd eyes le
Card:safety I!ins ;le
Olarko's ,2 Ki�gs spool cCctl;(JIl, two
tor :')r.
� hat pins .. .. .. .. .. .. . .le
Wooden box hair pins .. .. ,. 1c
,
STATESBORO,
Bleaching
Bleaching 5c
Y...,d wide, best bleaching, l'I'ee
of starch, bargain 11t. 10c, OUI'
price.. .. .. .. .. .. .. ..8 1-2c
PnuL of Ihe lJoo)tl, regnlar]2
1-2c.. .. .. .. .. .. .. ..90
Lonsdale cambrie, uargaiu l;,c,
price ll� :IJlJ ." ., .. , ... 12"
UIlhleached muslin, nOITOW
wjdLh .4�
12 1-2e and 15e fincst quality
,hess ginghams for .. .. ..9,)
Apron ginghams, very bost
grade , 8e
15e yard, \'el'Y besL waist. good,
for 90
25 and 40e ya;'d, will go 1'0'1' l!je
and 18�
36 inch pel'cal, best _quulily,
1'01' .. .. .. .. .. .. ..8 3-4"
�·4 peJ'6al will go for .. , " ... 60
. Extra Sp�cials
Men's $1.25 and $1:50 K"ki WOI'];
pants, in this sale for .... 7!lc
]<lxtra heavy men's overalls, pos­
it.ively made of heaviest Deni­
mel', regular price $1.25, for 85c
.JOe L black hose 50
J.Jadies snmmer ga.uze veSL . Ae
Children's and Misses' muslin
drawers 10e
75c and $1.00 lacO' curtains, 2 3·4
yards long, to go for, per
pair " .. ' 39c
J.Jaee curtain by thc yard .12 1-2e
,
Fine quality swiss, 36 inch wide,
for curtains to gd at per yd. 8e
Extra fine sulity swiss for cur·
ta.iru, regular 200, will go for
. per yard : 1Oc
5c' yaNl val. lac�. will fl'o fOl' .: 1e.',
Very .good quality' boy's summe?
pants .. , 19c
JO.c card,. eJta quality pearl but­
tons for .. ' .. .. .. .. ,.2 1-2c
Extra. size and extra qualiLy lace
.•.
}I\ams will go for, per pair 20e
.
Trunks, suit cases and grips
positively 1-4 less than value.
The first five colored women
·tbat comes to ollr store at
t)le opening hour, June 24th
at 8:30, will be given abso·
lutely FREE a nice present,
Extra .specials
:j() und 700 loU-ies' )1111" �ilk hose,
ill tltis sale wil go 1'01' .... :18e
2!j" blllc]; gauze hOH� fOI' .' .. !;'"
10 !Lncl 15e luce hoso will go III. 9"
M is"os black liose at.. " .. ..8"
Childl'cn's Ilioe 01' plniu hlllr
hoso , 8,
10" "hild 's Ilicc 11080 �c,
Towels
8" towols will gu 1'01' .. .. ..4"
JO" guod si"c Hnd r.xh·:l gOlld
IJI!lllil.y Lowcl" in thiN snle . G"
]2 1·2c vllh,,!>, ,,'II'IL �il.c wilL go
�r.......... " .. %
];,c· lowels will go 1'0l' .. ,.10e
1.0('. I, whibe hemstitched hundker-
. "'Iicfs, ill'lhiR Rale 7"
MplI's 15" handkcrchief., in Ihis
""10 " 6e
'Extras
�ten 's BalbrigalJ. Ullderwcl<I'.
Gpl'Inent .. .. .. .. . ... 20"
BOY'8 Knicker Boekcr flnc 8uits
in up to dale eoloN!, bargai'I"
nt $5 and 1(16, our 8alc
price .. .. .. .. .. .. ., $2.65
Boy'Ji flno pants, prieo from 7&.
to *2, sale price .. 380' to $1.00
Ladies Wai'sts
r.adies white waist� 1118.10 of th,)
best material of wbite lawn ar,d
liucn, v·fry nicoJly I.rimllll1tl,
bILrgain' *2.00, OUt Pl'ICO .. !)&
$2.50 value.wbite lin,!:>. And nain ..
sook wRists anr) l'�l'Y nicely'
trimmed, sell tbe 1V0rid ovel' ut
$2.50, our sale pri()�.. .. .. �F1e
- 1j;3 black taffeta Bilk w:!iNts win
go in the sale for "Lj�
500 'ancl 600 fancy! �ilk ","is!. will
go for .. ., ., " �2 72
NEWS UNDER
MANAGEMENT.
NEW VALEDIOTORY. Notice of
Local Legislation
No purer. dai�1tier candies than Nunnally's
could
be made. Every box IS generollsi." assorted,
N(II,It' and 'I/lobi)' the .rltl/lf/tll'l/::?5 years.
For Sale by
FRANKLIN DRUG COMPANY
.. I'I'ADlBOaO NEW•.
(IJI(JOItPtlR.U'ED.,
:?O,708.2M
none
aU6
THE
Vit h IhiR i Sill', "Jil'" II i',)n-
1 inuuus l'!;f')"'il'u ()j' II'lHI'ly I \\�mlty
),('fll'-', Illy r-onuv -t ion with
the
Sf /1,1 {lsb "0 N 'WS, comes to a.1I find.
1" �.pvin� 10 Ih pnt rnns ul' thr
pnper my pllrlil1� words, L .Icsir«
to t hunk flu-ill 1'01' flip wnrm l'illp­
POl't, t hey huv« g-iVt11l 1I1� as its
hend 1'01' 1111 Ih(·st· Furs. Nil '"01-
;-\ fI,'r lIIa.ny y(liUS UJHJt'l'
thn
IlHtJlIIJ[lllH'nt. ,)f .l. n. (\lillrl', tlill
Nl'W� mulilJS its ILpprHl'lIlh"l this
wnl'k undrr I Ill' JlIlIllfll(elnl'll! OJ'
.1. I'. Itudul'Iill. At IL Jllt'(ltill�
of
I h,' ".U1·I<I,ol<le,·, \V rri lH',,, IllY
ll1�ht. j\I,', Millf'" 1,'nd('l'l�d
his
""Kil(lllllil1ll and ,I I' 1/".1 ..
,,11
1 II" iI',I('d III jill hi. plne«.
ter where lily Jot muy he l'HNL ill
the future J will nl wny clu-rish
th" 1II(,1I10ry of tI,o h"nd"crls of
fJ'i ncls lle�\"o in IIIIIIoch co'ml.v.
}',,"II hed hl'
,... �.1".lUliln !\r.W8
,"·"l.lfIU!'tO
Of)Wl1.lSl',
head ..,. and Frid6,f.
J:P: RUDASILL, Editor:
.atered at. cne pUEt onice II.t
Stitt'S
ooru II 2rid. 011111 mall matter. II iI; 1",'I's" <1 tell how ,\11'.
;l11l
f, ,. III'� ('olldu"led I he Nel'-', II.�
Ill'llhllhl,Y f \IiI)',\' t'ifiz(,)Ll of this
t utility know' .\11'. 1\1 ilJl'r Ilncl
how
IIf' luts SIf'iVt1U 10 1tlliJd ill(:> N w:;
"I' In I III' sl II nila I'll il uow
holu.
lIud how he ha. aborad with I ho
�ol1d I popl(.l ut Hulloeh c()1lufy.
Whitt' }I r Rlltlllsill ,s a ,'I ,'.1"­
go,' III he peoplr of
Bulloch
('011 Illy, he j� a. • Ollll� IIUl.ll Illlt
,,"" hnd 8('1"'1'01 yrars r"pe"iell('r
ill lJw U lWf-lPUJ)('I' hu illc.'s /tud
(.'OIlI('S fl"olll CantoJl, Oil, 'I,t wllit�h
plll,'e hr I'll, "ditor of Ihe Cllnlon
.\dvIIIH·e, jll'ohobly Iho old st
weekly p"pN' in 11,e slule, hpsi(les
t·on.,deI'II bl� �"Jlcl'ieuce at 01 ho,'
plaees. lIe wns a.iBO fO"l11o"ly edi-
1o,' of Ihe Goffre r;ounly News, a
Donglas, Go. We would be glad
1'0" the t·ilizens of Stlltesbo)'� II.nd
Cull and giv(' II� 111t\ IW\\'S.
Work Will Soon St�rt
ufter YUlI Illku Dr. 1'"'I('s
!\ew
1.4ifo Pills, IIlld YOII'II qlllt·ldy 1;'11·
joy I bril' Ii,," 1'1'",it,
l·on.1 i pu­
tiemalldilHli� ••st.ion \'Hlds!! unn
fino 0111)(\1111' I'I'tIlI'IIS They l'egn­
lHfr Jto.torn:H'II. 11\ 1'1' and howelt;
nnd illlparl IIt'\\ ... t I'PIIJ.!:ll1
IIllrl
cll�")rgy: lilt, whul
\ :o,YStC'lll. 'J'ry
Ihl1ll'. llnl,\' �,jc al W. " Ellis
"0.
----0'----
'I'!ttl til'�t i�Sllt' or jilt"' Nrwf\ lin­
fipr Ilf'W llJIIIIIIg'l'II"llll, IS
�OIlW·
'wllnt Illlndi"H,ppcd 'lilt It..."\ SUOU as
w(' beg-in to kllOw th.· "ltiz('IIS of
,-Siale.ho,·o "nd Bullo"h "nonly
""U will do IIllh.dl 1101','1','
, I3I111ooh
Hu<ln!>ell.
cOllnly to m .·It Jllr.
'rhe N,'ws f'Xl(,�lds :1 THE BANK OF PORTAL
ClIli ,,�onlld '1I,d look ,l, 01',',·
wol"ome hand to nil () �i\'" ns a
:lJld (Juss',Y'OUI' vel'dil'j 011 th(' II�W
CHI], Let us hay your DC\YI'i.
mH.llugt�TlJ('nt ol! t 1If' N.'WS, 1i1l1 be
-fiUl'C ulld dr-op liS a. UrWR itrm
1000.ated at Portal, Go.) nt tho
close of bll8iuess JUDe 1, 1911.
\Vith this is�ue liT lh� Nt!wp.
bCt!ome editor, and heJ'�n::t('r wi}] Vemanu IOlnf:i�.�.s�·�J�CK8
cndeB\'ol' to till the ,'di�OJ"> rlpil' TilDe ].oans . _ ..
,
of the, News \\'lliclL ha'i !)L't1ll so Overdrafos,
seoured
'I'h,� 'lIIifo"m SllcePHS Ih"t bas J'aithful'y done by "'I'. �lJII"r. I Overdraft.,
"n"ecur.�
nllcndod tllP liSP. oj' ('h"mhe," com among you as:t. trougel',
Bo,ds and stock. oWlIed try
laiJl'S l'ole, \Jholcl'a nnd Diar- onl, t,'nst wo will not bc srr'""gers
thepank
1 f
Ranking house , .•
dlone Remedy has nUl( e jt n Slv- long OF.. it is my dCSll"� 10 me<:t Furnit:ue
aud flxtures.
erite I\,'e'·.l'wltl'rr. ]1. can alwnys and Jive amongtlw good people uf Due from banks and bank.r.
be depended "pon. For s81e by 1,Iti.S county, also ask YOIlI' heHtu
in th's state ....
,) DUt' from bllnks and btu�lrcrs
nil dealr,'s. _ eo-oP""ution and your rl1"g' ve- in other 81ates
.
o ncsit; 101' all 'hort eomjn�8 that 1 Currency
.
Co II It'l ilil ye j'ol'l'f'sponticnls
to
may make.
Gold
our !'I'sene i.Llld let's bave a. wCl'k. r
Sllv'!r, nickels ami pCflllies
.
A It hongh a young milD ill ag,' C.eh lteOl.
Iy UPWSpHpf'r second 1n
lIone. hu\'c had eonsider"blc el'ppl'l�llC�l Profit nncJ Loss ....
Wil,h YOIII' 1",,1' 11',' will give Ihe ill th� newsp r field and vilJ
'J)('Oplf1 I,_)f 1 hl' \!1Il1l1ty H p;.qll'I'
will devote I'hy best rfforts 10 impl'I)\'(1
llll aPfJ,·'�inlcd. roach issu� 01 Ihe News. and bllil,1
• "I) II. pape" Ihat will not only be
�'al'IlH'I'S' 11nioll ill nw,'flllg ill Ollt" of the hest papers in Georgi;),
_lo'il7.ge'·lllci Ihis week. uflrl' :1 hul, II,e besl. and I Ilno\V Ihal this
gnod �rtlSOIi Ot'l !'aill Willdl
'\JII is impossible unless r havp the
lr'UM't' tlfo' ""01' tlill p,,1 wOlldol'- sllpport of all Bulloch connlY.
fully. J\CI'P Ihr :,:ood IVO' kill), [have invr<lig:tlrd sel-ff'1l1 of
Time aertinent•• _ ...
bny!'l, Hilli leI 111(' good \\'oJ'k go the lellding towns of Soufh Geor.
Oasll1t!r'� uhecks
Bills paynble inolutling tllll�
"(})J. gill. in search 0:1' a ]ocatiolJ where cert.Jtic8tt'K rer,.resenling
a. young man liw)' s.et,{ Ie, but hu ve
borrowed money ..••.
nol. fonnd a lown in all SOllth
Other habililie8, ....
Ceorgia thai. offers a bright i'u­
Inre like Slateshoro. I feel thut
IU �P...�tillg anchor among you I
havp, }(}('atnd tllllQ}lg t.il(, h sf, pea·
ph' oj' (l O"giR, ]I'ople that like to
Ree :t yonng Illan budd himselJ'
Ill' to a high -tallriaro_
Wh,Le Slatesbol'o ha. gro" n in
11,8 la,t 1", years J feel Il,at its
�l·OW\. 1 ill the n(lxt few yellrl'S
I, ilL ,for er.cced t\,.a�1 p1 t:lle past.
In all my out. looks for It location
I.' have nol. se n as much bllilding
guillg on as I have here in States­
boro. the grow!]l. is remarlrable,
nil 1 wish to grow ,wd be with
the good peOflle of Siatesboro
and Rulloelt county.
'With thIS IIlI Yiew, and again
ask ;ng y,our hearty support, I lay
all' my North Georgia coat and
humbly bow to S()uth Georgia
and. Stat �boro, and wilh God uS
my guider I trust tQ be one among
• 2.tIo; ,U7
1\'11('11 yon c:m.
:J1,;;1.1I
I.tAHllITI1£S
Cllpital Btock paid it
RurpltHI fund
llndiviJed profits,les!'i our·
rent �xpe('!:ies, interest and
taxes pnitl, ' ..
IndiVidual deposits subject.
to cheok.,
lil,OOO.OO
110(1(1
Located at Pnlaski, Gu., at tbe
closo of busincs� June 7tb, 1911."
Whuopil)l; cOllgh is nut (lan-
g(,OIlS ",11('0 the 1'(Jllgh IF! ke])l
loos£" ami f'Xp(wtQl'alion j�[lsy by
givjll� (Hliunbrl'lniH �joI Con�h
RRmlldy It. Ims bel'" "sed in
many epidml1Jf"g III' j IllS dj�(l'ISC
willh p(,L'fel·t SlIt·t·es"I. J.'OI· snlp by
n11 dealers.
:12,71.11
State of Geoq�'Ju, nullooli County,
llefol'e !TIC came W••T. I):H'i8,
Gnshier of the ll:lTJk of I)ortnl, wbo.
bl�ing duly flworn. says tllnt
tho abo\'!!
npd tpregoing statcmenti
is:\ true oon ..
t11t.iun 01 R'�ld bank I\S show II by
lilt"
huoks or me in said bank,
W. J. D.\VIS, Ollshier.,
Sworn to flnd !Hlb80rihed befure 1110,
this :JOth duy of Junp. nH l-
IW, }I�, Parsons.
N. P .• K. e.
--------·0--------
Lost.
One hl,wk "llhbel' rai" ,'oal.
],".1, belnt'en h",'" and PO"lal, or,:
Qf Ihe oil '""i(O'I1: ·'j.'ilido�· ,vill
"please "ct11 I'll' 10 I·ho Hl,lIcl'signerJ
Jwd rt'cri\!c suitablo l'c\\'lIl'd.
.
C. 'I'. McLEMOrm,
Rfat(_l�,uOt'O, Gu.
THE CITIZENSHANK OF PUL�S�
nl�800nOEIL-
J)emnn� IJonlls, .. , .
'rime ;�oans . , ' , ..
()\,erdraftitl Beeurcd
O"erdr:,fte, UDfJfCUred
Bonds !lod stocks owned by
the bank ......
.inn-23-2L_
------.-.-0-------
Correspondenls wanted
- We
Wllllt ... correspondent ill ovel'Y 10-
ealit.y ill Bulloch connty. Send
us the ne\\'s from YOllr seltlement,
also yOU1' name and address, and
we will furnish you with slalion.
ery IIJld thc News free.
'rltis
"hould appoal to cI·ery lo�ality,
and we trust that several will
take advantage, Ilnd send in your
Jetter by Monday SO.we can use it
.
OUt· Tuesday cdition.
Bank iug house ... • .
Furnjtur� Dnd fi�t.uret! ,
Due from banlcM and banker!';
in tbi. t5tnte , . ,., . .' ... , .
Due from bnnkll and baukers
ill t.ber Btat,e8
you. Currency
Gold ..
Silver, nid:.ehs and p�llnie!.
J'. P. RUDASILL.
---Ir-----
I. CharmiJIa WOIII&I!.
When you need Hulls, Fine
Fep.d, Cottoll S,qed Meal, !lay,
Oats and Corn, all, write' or
'phone
The Stll.teshoro Grain Co.
jnn.23-lt
Tol.. 1 .. J WI.UOI.t8
L14IULlTme.
.la 006 who is lovely in itll!'(", rot'IlI,
WIld an� temper. But ,ts hard
for II. wom ..n to be ch8rmi�g
without he,altb. A weak, siokl,.
woman WIll be- nervous Md il·l·it.
phle. Consliplltion n.nd k,dney
poilJoos show jn pimples, blf,)t�hps,
akin ",,·upt.ions Mnd a. 'VI'etd,ed
complexion. But F:letl"i,' Bil tel'S
.always prove II godsend 10 ,,"0-
,nen wlto want Itealtl,. ben\ll�' alld
fJ:ietrd�. Th�.I' rpt:UllI.lc ritoll1ll"�
and TJiv('l· and Kiunuys, plll'i�t,v
'tile blood; give strong nerves,
bright eyes, pure br,ath. "moot.!.,
vclvety Hkin, IO\'ely oomple>:ion
aDd perfect bealtJ .. tr,·y I h�l1l. 50e
.at W. H. Eme 00.
For 8&le.
One farm, eonta.iniDg" 94() acres,
well timbered for saw mill and
turpentine, also 100 aeres in goorl
dultivation, all.) good dwelling
nnd tenant houses," �ve miles
f"om Southern RailwaY',nnd tWo
mile' f"om Altamaha r�'V{L 'Fo,'
I'artil!urars "rrite, \
'
J. OGDEN, M. D.,
Odnm, Ga.,
Wayne Couuty. Sworn to nnd subfICribed bldor� IJIP.,
'tbls 10th day or Junt',1911.
E. r, Kt::�NF.Dl',
MaJor Tow. of Pul••�i. Un.
Money'
We lend it on improved oit,
property. See U1!.
If DEAL & RENFROE.
C: .. , _. BtatesbO!'o, Ga.,
ELECTRIC CUKlFE.UIILLI,
BITTERS 'lO=o��Y�lg:...
,
,
.
. ,
I I :'", \ \
, ", ,
We 'receive u·
prtSS 5hipmfllIJ
., ...., d.lly.
---=--------,_
IIHlle
3,600,00
1.780.tll
11he custom 01 giving an engllgement !-inK at bctmlhul time (I'le
down to us fl'om tl'aditiontll'Y times, aud bUH endul'ed bel18uSe of
Its
pretty aod_ symLolic meauing. It still has
a bralltiful signiticaoce,
autl whetbel' YOII "'ish 1\ diamoud 01' some
less costly gem, YOIl will
find 0111' stOI'C tlie propel' place to make yom' selection.
Tbis is the one tillle of 1111 that you must be sure YOll
aJ'e getting
SOlnetliiug reliable, alld wben it eomes from us you
eun Ic�t IL18Ul·td
it is good. 0111' SIll'ing Stock is being selected IIp
to dote. Also,
hal'e added some addition 10 my opticai plnnt, in th" \I'll)' of new
gl'illtling mlichillCI'Y. Pl'opel' :L�telltion to
the exulllillatioll 01 the �e�.
Th... Ire the .hell. !had,,,.
won every interstale hudicap
for the lall Iwo yeuL
Betl., patteI'D, beller peDeIra.
Iioa, 1II'..ler .elocily for Ihe
oame load I
n••hell i. lI,o..er, ''''*...fer'
F...II.h....... •
/CtIIJIIIIIIIJI�-lho""'...
,hooliq CO.bil.H,
1t••I." •••,...u...M....
�.c•.
2111'•.,.... ,.,. Citr
1.19,.00 ItIAXEr E. t:RIItIES
900.20
1.16[).OO
:!o,oo
�27.'H
J.w.'.r anll o"tom.tr..t. S"'••lIor., : Ca.
1,103,2�
O.�l1 no
1,1';6,811 NOI·th �lllill St.
�jO,77
Statesuo, 0, Ua.
o P. 0, BOX 705, SAVANNAH, 3a, 14
iNeaD;"EnSeer,'�
Ci�ars, Tobacco and all h.ind s I
of Soft Drinks. Mail Orders so-I:licited and shipped on same day !ord'er is received, I
Send us a tria.l ol'llc", and if IIOt S'ttislicd with �
your pll"cbase, your motley
..-,lI be I·cturncd.
'
�
"DON'T FOHGWI' THE
NUMBfjl{", �
.�,�: :���,s�::��i:: ��: Ga, I
NEXT TO r•. \\' l!JI'l:Z &, (':0. '8 S I'OltR �
1 ., ,�: .,: _ _ �J_'_"�
.
.' I
8.000.00 For all kind of Tin and Sheet,
208 no
Iron Work.
Tin Rooliing, Slate Roofing, �r.'t31
Shingle Rooliiug, Gall'anized 1!oof.
iog, ]'aper Uooting, COl'Uice, Sky
Ligbt", 'TentiJatOl�, Hirlge Holl,
G nttering Piping .
All work 'gu:mlUtced to be tbe
hl!st of wOI'I,mnnship
Before plncing )·ou,· 01'1'(1' sec me
01' wl'ite
NOTICE FARMERS
- �
::--:1 .. j
LIVER PURlnER
I haTe the la�t tbing On tbe market 1'01'
boriDg stumps: Stumps' caD be
reme�ctl
for at Icut two eeDtfl eacb, Cll8ily operated,
streDr: and durllble. Purchase now
lind ue
ready for Itnmpioc ),ollr l;lnd!! early
io the
Fall. Coat of lIlIIcbiDe complete is ouly.
120,00. FOI' particn,al'S S� or write
� ", ........
lJI._
D, M, ROGE�S,
REGISTER,
GBORGJA.
Solt! by
FJASfi:LlS DRUG 00 .. Hlalesoo...tD,.
M.. '1', OLLIVP, Jimp",
RJr:OI8TEil DRUG Co" Re,ieter.
VERUKI'S
Cafe and Reslauraut
Newly Fu.rishd Ro�ms
oy da.y or wet!>:. "
Open Day and Night
A.. D. R.IOHARDS MlllDlOlNE Co.,
Sherman, 'resns.
Barna.rd Slreet, BaVBonah Go
,,--
§ -0 CC ili-1r-i r=::=7:Jrll"I=IIIII�IIe=tIIIIIHIr.:::IHII·
Inn
il1ill
witl, tI,e IIIIfltisl ,·I"",·h al = We Carry a LIne 01
11..---------...:.---------------' �lllfhll', 'I a" 011 MOlld:t�' lIij.:'ht
_ .
Mr�. W. B. Moure is slwnciinl; �l,'s. ,I II. la'" is vi�ilill:; ""'II-I I'ollnwin:; Ih,' lsi :-;11 lid 11.1' in .IIII�'
= Ten Ceo't Goods
the week out. of own. rives this \\'('t11< in
�uvllllnllil Hr.\' K II'. Hil'!'. 1 hI' Bllpl i�1 !':lii..= _ ,
• • • • • • 101' Ill, Bnxlt..s. Uu., i!\ ltl !It' with
InMl's_ W. W. Williallls IS visit- Cecil 13"011-11 1111,1 \Vail,'" Ilou liS 10 "" I",' 1"·"IIl'i,illl(. Hro. Hh,,' carefully selected to meet the demand of Ol1ring'inVuld()sta. uttemled the' {'OIJt'�I'1 HI ,\tltl'IIS l'Ulllt'� I'I\UUIIIIIICI�d.\d ilK Iwiur.;' 1111• '. • ihls week, ,'xl"11 goo" III·rrll·"I'.-. 1'his i. II) customers. We did not take on this line for fun,
1\1,.. and M,·s. W . .I\1. Oliver Will
• • • Ill' u. """'1,":,: 1'0" spirit uul lu-ur-Iit. _
leave for New York this week. Editor' J!utfll,ill nnrl
11',1'" III't' nt' "I"'·,I'h,,".v ill II", 10"" ,,",1 = but to draw and hold your trade,
• • • topping lit tht· hOlt1{i of ,\il' Hilli CUlIIllllllllty.
\V" hOJl(', 11Il'I't'J't)j'l'. =
Miss Made Bl'l;nSOll is spond. M,·s.•10111, W. ,1"h,.'lul' "" Ihat CI""Y ""I' will
l'e,'1 Ih"l II", =
�-_--------------.
iog a fcw doys at Savannah. Norlh
�lllill 81. IIIr,'lillg" i� for hi. 0" he,' spi"illlll! _
_
• • • • • • good. 1\111 \\.'1"01111' n)l(l 1I1It'wi
-
IOheap Limo i8 denr Lime. H A IlIlr r('porl 1"'0111 SIl.\'IlJIuuh Ih� IIH'eliug' J'11)111 thu begllll,ug II MUSIC1l, Call and .you want the b t huy "White stnles Ihllt Bro. Denis stoor! Ih,' II) Iht· e"" 1"'11,1'0" 1111" "'''!! "",.- H TRUNKS,Rose" from ope"alion woll IIlIti is '"'''' 011 1111' villt' "","111,'10'£1 by Hel. A. II.
�"'all ilL thA�,:�\��f:IJ:�,ell ,.O::Ir.IOH'\':�O:�::,,:, ul' 11,6 C. ul' �:·i�;��';;;��:,:;:I�-'c��,��;��·:��:� ��:,:��; III ,INSTRUM[NTS'
Inspect
ourB
-
you I,ave
visitors or enlmtlll!1. (la. Hy, spl'nt WllIllrsd·,I' "' "'I','llllg
, I All
• • • Slllttsb",'o ill Iht inleresl uf 'hq, A H
HJ('JJAIlJ)�I)N. , FURNITUH[
Judg,' Cameroll of Blitch, was ,·ond. !
1'",10'. I
•
_- STRINGED INSTRU�1ENn:-
It pleasant. .:all�l' 10 the News
of- • • • I _
_
floe Friday. Col. lJilltoJl Booth,
aftu,' spClltl- MR. E. A. NESMITH BITTEN _ Banjos Guitul's,
:'.fando. _.
• • • Illg " tillY in Stllttsbo,·o. "cjooinld
BY A RATTLE �NAKE. - S'
Mrs. ,I. L. HorD', of ,lack.oll. his family Ill. Tyblo I""irla�'
1'01' .l U
'lins, Violins, lZeS, H�PAHTM[NT IIville, Fla., is spending ,t I'ew two ,1".\,8' slny. Thn,·sdn.y III 10 0',,1<11-.1, �II'. I�. ....
days h�re with l'elativ 8.
• • • A. N"Hmilh WII. bit.tCll b.I' IL ,·at.
WIND INSTRUMENTS:-
-
• • • (;01. II. \'. l'III'I'cl' has h"g'II' bhe l.Ie "lInke \\'hil� Jllowiu�
'" hi. Accol'deol1s, Ha.l'monicaJ, S 1
_
,
Miss Orie BruDson is ta,king Il e"DctiOll of II
nic<1 "esidCllI'" un field nenr his hOIl1'). 'I'h,',
SlIfllr, = ty es I =
·
N
- l\1elolleol1s, COIlC81·tinas,-
Dsix we ks husiness course in 8 Zott�rowe,' 1I."CUlle. �r. S. A. \\'IIS " lIIoush'" n"d M,·. �'1l1ith n Our
Room SUIts cannot be
business school �t Savannah. Rogers hns tlte
OOlltl'uel lIud i. "nil'o"iug eOll"idcl'uhle flllill, hili U il�
fact, exerything fol' the
• • - this meU'l. thILt it will be ,"sh",1 \\'0 !r'lIsl he
will soou ho OIL th" "
excelled for the price. 'OUI'
m I I mnsically incline,l;.
be·
- d'
Mr. and Mrs .•J. A. Brannen lelt 10 ·eo.mplclioll.
I'ond t, ,·reO\·r,·.v. "0 eo,'11 I ,.' "an line of House Furnishings
tooay 101' a few weeks'
visit to
• • • Iho 8l11llle Wll' Ilillcd )mmcdiHlely 1_ sides :M:usieal snpplies of _
relativcs at I,aurel, Md. M,·. aud
M,'s. J K Meel'OUII IIl'le,' he was biltell. -_
is compJete--our Stoves, _
6yel'Y description.
_
- • •
/
and I'amily II1'C spoud·iDg II. Jew
- Ranges, Kitchen UtellSi!J:;,
D' Mr Groover Brannen arOOlD- days in HillesviLle, On. visiling NEW TEACHER8 ELIlCTED U
Our Pianos ami Organ;; aI's. p
5
panied hi. parents "0 n. trip
ill rcl..tives.
' TO FILL VAOANCIES. rICeS
and Dinin� Room Otjliits
Maryland
• • •
of �tan(lal'd makes, whose
• • •
TNT b EI tedfIll
-
ht
a.il are O. K.
Mr. F. V 'l'higpelJ s sjleudisg" w().. ew eac
ers ec or quality am tone are a. l'tg
Miss Gemv:;, Hugh s, of Sa- fel\' days in Stute.bo,·o,
shaking for COmiDg8cYhOOearl. at
Public
__
'------.---------.:..------...;;.---------------
vannah. is visiting rOl>lill"'�
III hand. with old friends. If, will be D:SLatesboro this week. remembcrcd Ihut �I,·. 'I'higpell -II'
, .
••• was 1'0" JL IIhif" .ssucialed The
BO:1"J oj' EllnelHi"" lust Jones 'Furnl-ture Co
,Mrs. Dr. 'V. M. Smith:
of CI�X. in Stllll'�boro.
week cle"I!'d �liss �llLl1de �Le-
_
:ton who J!a.� h en upndmg a
lew •
• • Dando, oj' IlUmpkin, Gil" 10 leuch _
_
<In;. wilh lIfrs. J.- L. Mathews, !�I.r. UII<l ;l1,·s..Iilll �luo,'c
Clllel'- tI", �Ih g"ndr ,)( tI,e. l'nhlic !!! Sfafesboro, Ga. ='
has returned 0 her home.
taiued ,,"ulllhe,' flf' friend':lt sl·hool.
�Ii," �Id)au"e ('01111'. ::
_
• • • their bru.nlifnl hOllle on N'o1'lir highl)'
"CeOlllllrr,nti(! 1'1'0111 IJIlIllp- II.. I
..
If you-need Seed Peas call 011 Alliin sl""cl, 'I'h"rsdll�' "iglrt.
A l;ill. lind 1\'11 f"r.l Ibat. I'll:l("s)ro,·o
_ "11=11111=11111=1111111111=11111=1111••
lUll, wc ...bave �a )n..rge ,l�t;._ bofh nice ('\f!�)in� \\�IS spen1 [l1l�1.H
tin· il'O J'orftllULfl\ to !i4�CUI'C 11,..· "�i \ 1('r..�
D1ixed and standard stralgllt va· fj"ious
COU1'SO Oil r ,f', eshlh'·III. of' sllch fa '""t us �he.
rieHe8. OLLI'Ff' & SMITH. were sel·l·ed.
,ris. Imuise Carllliel,,"·I. " ..
If yoI' necd S,.eed' Peas
call on ----0-----
T�lIlljllp lias r.lso ol",,','d '0)
)1s, w� have a largE\ lo.t, both
AFTERNOON CLUB. ImlOh Ihe
thi"d gl'n,le.. \Iis.;; (':, •.
mixed and stundard Rirfllght va- i'll'S, Sidney Smith was tbe
tllil'illlf'l win no douhf, JlI'ovn
. . O·LLIFF .'- RlIUTH C"I):1h
.. ul' holdin"o the 1)03111011 10
rlelles. '"
" . chal'ming hostess of'thc WctlnestlllY
i·· ·
.
aftcrJ100n at the Utopia. Thel'e
Ihe high"'I. ,'sll'em of "II II'c ,,)\., "
IMrs, ,J, H. Brett ebter·tained
at
were ouly lL few 1l1CSellt, owiug to
as slw i:-; :111 "xpcri(mcrd 1".\1 il"I'
42 in honor of her house guests, the inel�mcnt weatbel'. Uefresh
with ""'"Y .V"ll'·S. "nd 11" ."."
to
Misses Peek and Bedding, 'rhurs- ment':l wel'� se:'vCtl ami the .Jolly
It., cnngl'ullllt('d 011 havill�� Ilel'
d�y a teJ'n�n from 520
to 7 :30.. crowd eU,Joyc<l a. walk o,-eJ' the
with liS
• • • city. At a latm' boul' the llue81s
This 1'.1)11'1'1.'10-, II", f,iI'" II , j'UI
Bring me your 5-bnslrel
ont (}el'ul'ted declaring they bll(} nevc,'
ti,e cnll1l1l� .""U", and 1'''(1'" )J"t"-
bags, I will huy t!rem. spent a m01'e pleasaDt
aftcl'IIoon,
Ollt. o"tinoks SlJlteboro will h",-p
E. A. SMI'r.I-1, fit
0"" "I' toI,e IIIOSt IIcees-�flll sel,ool
Gl'een Ice-. Co', PROP, B. C. I, DICKENS
ycal'� illl hCI' history, liS {'\'e)',"
- • • I
tcnch(',· "Irlltl'd is CJlI)ahlp. of I h"
Mrs. J. Morgan Hendrix is
con· Made a Business Trip to Augusta position assigllcd
th�lll.
fined to her rOOm at her
home on TIlJ1ndaY.
'I'his shollid enCOU1'age tlfo' fI"I.-
Jones �venue, to the regret of he"
I'ons uf I he school to h:l I'e II",il'
many friends
Work is prQgressing on' the
children punctual in all,cnJlllleo
• • • la1'ge new diniJll!' ha.1L of tl,o Ag-
:1S well us sludies.
l'ieulturaL C�JJege. And ils IIced.
------0-----
cd too. Prof., Dickens info,'ms
F.A.llILY U·umON AT HOD·
the News that aJlplica.tion.. fl'om
OF D. AND 08. lDIlN.
studens f:or rooms pour in daily; The home ot Rev. and
�11·s.•J.
for instance the mails two Bays �'. F:dcn has bep.ll
rendel'ed \'u>'.I'
of this woek bl'o,ught H uppJica. happy tlris week
from the f(lct
tiollsl At that l'Ilte more than that thel'c has
been a re-union of'
300 will apply fQt room. Not ove!' theil' lal'ge family.
All of th'J
200 elln find rooms in the dl)rmi. family, with the e.xeeption
oj' on�
tory even llftor the new buildingl son, wel'C together' arte!' a sepora·
is complete. The progress of'the tion of l'ouI' years.
Besidcs the
school is the marvel of Georgia t\\'o dllughers, Misses Mary
and
eduoators. SU"It. who are at home, Mr.
8nd
HI'S. Eden had with them Rev. J.
;l.
.01
To'. Edw, .JI'., pastor at Toccou,
Ga" Mr. C. T. Eden, of San Fru.n.
cisco, Cal., and Mr. Lewis Edoll,
of Hawkinsvill�, Ga. Tho ot.her
son could not be prcsent at t.hifj
re-union on account of sioknosa.
The grim reaper Death has neve:'
visit�d thJs home, for' which the
family feel very graeful.
Nntlc" ,1po; litr(!hy '=;:""'11 (If ll1lt'lilinu
Ln illLrulllHI(i iu tho II r-xt
1'iI':o'Sitlil It' ,1Iu
Ot'llt'rnl A. J;8l'lIIltly Ilf Lilt' st,lIV' Ilf
f Ieur­
g'I:l, 10 1:011\'1'11" uil tilt" Fuurth
Wlllln .. ,,­
day ill .'IUlIJ, 1\)11, :1 11111 to
111111'1111 I he
At;\lI'rf!ULlIlIt t he f ill,.\1 Oourt or SI II U'joj·
born 1I1-'I)ro\'et.l A tlJ.;'lI.lt IU, lOW!
11:-1
llf1lcndl',1 Ill' nil ,\ ," ltJlJlru\'('" .\tIJ,PISl
n:1 ,HOi, arlit Ill'! funlu'r
IlI.wlllled hl' un
A,�tapll'rftVI.tI AUg'IISI, 1,1. I!IUO, by il r-l k· I
Ing frllli. Sl·(·t,IOIl I 01 tilt" I.uBI,
1IIt:lltWII·
j·1f 11I1IHnd:tttll'Y Aru 1114' worlh!
"il'l noli
I.'J;;S tll!111 lort.y dolllll"",11 111141
ht'IWt!I'1I
t.he wurd "l\lllinll�lI" (In til., nrlll
Iiu,'
or said la�t Ilu'litimwli Ant) ntul
Llw
word utl.)t!s" (ill t ln- :!ll'xt,'1 lint! uf
su.hl
iast melitIOIl.·,1 AI'I); 111111 b.\ flltI'lklllll
t.l14� wonts "ntHH'" r,)rIiY tlnllnrs"
urtl'r
tilt' word "lImollllttl III (,lie IIll1t
II l!lll'
or ihwtiOll of suid IlIst, JOI'uLiIiIlCd
a·
11161111alJllJ'Y o\ul,
In Icavillg' the scrvicn 01' 111(' 'J'histht!2:!��d:�r,��",_�
PII.Pp,· J. wnul 10 ,oy tI,"t I. hll\,f Timber Cart For Sale.
(lone Ihe hest I eOllld IIuriCI' Ihe
_ We lillie II good li,",be,' (,,"'1 [,)I'
i�lrCllmstanccs, und though th�s !'wlp in "Dod ('ondition, 1.'01'
IlIay hal'" hCl'n lmp(Jr[,'cl, yel ,I ..
".
I
'(u,-the,' ""1'1'0111,"" ,,:Ill 011 0" ad-
WI1� my Jest. d,'c s
I take p)j(3SUI'O in cOllllllclIding r "I & II �. \"11 !.l,I.. .,....;s
to you J\J,'o J. P I�udllsill, n,,\' =_._......
\
... ....._
succe.sol' U,' Itlldasill 's II
y ling maD 01' ahility lIud hilS had
considel'able l1rWSpnpcl' expel'·
if/TIl'e fol' a. man of his Hg'<', YOll,
of eonrse, will hn 1'0 10 monslII'c
him by thc result, of' I,is etro,'ls,
hul, f 11m SU[() he 11',11 makc good.
Thanking you agaill fo,' y011l'
many aels 01' j'('icndship alld sup­
port. [ am, sincerely .yours,
,I. R. M[L[,lm
Out If J••I Werk S.llcited
•
P,F.WEEKSe
$ 2.1101.00
-
•
-
I-lij,OOO.;12 The Most Neglected
Organ •
WLOO L.
IIoue of the Body is the iver. •
Nowadays everybody treats tbo •
1,9011,t9 s�omaoh-bu� it'� th,e liver. t�lI� •
I.a�i\l.i CQunts. If. you !lull'lIl' frol)!'
colls);i.
1 ,�92.12
pation, blld bl�OO, ·ball·sick miser-
able feelipg-It's. your LlVlm
83.18 uioe times out of ten.
810.oij ADd tOOa, doctAlrs .re reoom-
'4 meo'1ling and eadol'SiDC.'111.....
SIMMON'S
Capitnl swok paid in. JIG,OIIO 00
Undivided profits, Ie•• c':r· because it's '.be ODe liver remedy_
reut. cxpeofies, interest and
tan. paId _... 4,1Ii8,69 tbae energlsl'B tbe liver, brings
Iudlvldual deJlO1!it., .ubject back its natural fnnctioo st''CIng
too �\heck 'r""
, 6,212, i4
Time e.rtifiaates . . 18,8!18.;8
and YOUDg again.
Ca.bie.'. cbecks.
I 820.12 'fell y'!ur drucgist SOil WilDt
B,II. payable, inclndillg SiMMON'S
LIVER PUnU'IER-
��'�b;::��fi:d·:;;�::f
...pnt� lO,�OOIl() unll oothing else; emphasize SIM·
,
--- MON'S (in yellow tin boxes only),
T tul . J M.31>l.18 and iusist UpOD it. lt's �be one
B.r"re"me cam. O. M. W ABREN. cure tbat CU�8--the Ih'e,!llelDCdy,
nnijhl�r of t,ht! �'litizeJls nluk 01 Pu.. •
'
,
' ,
I••kl; Ga" who, be,niJ: "n1ysworn, ••,.
that docs Its work wlthon� pr,p'
tbat, rhe nbove an� ,for�goillf; state- iug 01' Sickening.
OIent IS a true cundltlon of salll ballk]
��l��l,own J�M��!J�:��. �1:�8hiesr�iU Everywhere 2.3c, and $1.00.
Lost, at.rayed, lit Stolen.
One large bridle'. cow. Long
keen horns, UIlmarked.
A up in·
forinati�n ..9 to her wbereaJbou�R
VlilI be rewarded.
• J. W. HENDRIX,
.
j�ui.2f-§t. Blitch, Gll.
• ••
En;:ee� Knight of the S. &: S.
retutn�d' 1f.�r�ay ft>om .MtwO
weeks' Yf�\t"rrom Fairfax, S. C.,
:wl)�re he. hila !ieen visiting.
his
mothj!r.
�......
Col. Henry D. Brannen and
Col. W. D. ]\foore is now the title
handf�d to these 1\1'0 gClltle.men_
They graduated from the
Atlanta
Law �ehool last week and now ar.'
fu�fledged lawyers.
If yon need Sfled
Peas call on
us we have a large lot,
both
�ixed and standa�d straight \'11·
rietieB. OLLIFF &
SMITH.
Girls Wanted-The now man­
agemeDt of' the News will add
three girls to the News force, und
would Like to l!IJenre the sen-ices
of thre� girl.. Oirls with a fail'
educ8tion preforl·cd. Good' wages
and mco work. Call at oncc I,t
News Office.
• ••
I..
Mrs., J. W_ .John.ston,
,Jr., wi'li
entertain six tables of bridge
Saturday moring: from
-10,·to 12:
in on�r of the visiting girl!;
of
Statesboro.
8t&tesoot'O a Fine'Hone ��'ket
Atlanta Party.• ••
Notice,
On account of my ubs�"ce
from the dty, while taking a PORI,
g"aduate courso .in' ,dentist.ry
ill
Chieago, my office will be
closed
unti'! Jnly fifth.
j.19.2t. n.. JJ. DPRRENCR
HaviI;j; decided W close o�t my
-j
business, '(I'ill sell my stock
ot,gro- ThUl'sdoy Mr. Rufus Bl'owu,
,)eties at cos_t for the
next ton of he State.bol·u Buggy & 'Vng.
<lays, for cash.
on Co., sold hie fine horso Bnd
'CLARY'S CASH STORE ,buggy to' an
Atlanta ,party. lIfr.
• - • 'Brown's horse W8S II fiue steed
We lire indeed thankful to
Mrs Rnd uttracted attention whereVer
C 1. Howell, of Blitch,. Ga., R. F.!
he went, and tid. snl.e will uo
D. No. 11 for allice, 'btg eabbago
doubt prove nn Rdv'�rtls' lDont
to
prr, nted t� the new edito!'_
Slatcsbo,'o and Bulloch county as
Thanks MI'8 Howell, let the'gooll Ilhe horse �wiLi
have his share or
work go on.
This js the finest attention on Peachtree
01' OilY
cobb' ", we have seen ihis year.
I other cit.y whel'o he is taken.
Try us,
'__:T�E UPTOWN CHURCH."
e�:-m;.x.H�·J,·Jc·x-H.
-
B·x·JR·JIOJiN·x·K�,�M·X·JiA·%�N·%·"·
•
olfcI's to ,YOll u. vcry ,pl'"dlc�al :1110
"itlll ,·oligioll-II. "eligioll I hat is
purifying, "Il[)ohliug", ,'Icvating,
eleiining, hllppil'ying. The pIIslo,' }'. O. BOX !Jl1g 22fi St. Julia. S,..., W: IpI'fl:lChcs with IL WHrlll h�al·t, or TltJ EJ) NJr. �2S .AI/I••AM SA
I()\'c I'OJ' yOU!· COlIIl'OI'I, UJIII help- U.
. . 4 )]0 ,,' ,
• •
rllln,'s•. ('OIllC oUI. RUllehl,Y :Ill.! :. l)E�LJm
IN I.'.hl1l1l' hilll ill 1111' IIIOl'lllllg' 0]1
"SUllIO '"S,OIl. 1'0" lii'r(I',":I',:,n't�'t"li:c'
I Neal"
Beerthe CVI!uing' Oil .• A ,.,
hoi I slOI'I11.
,.
•
The �ulld".y' Sehl)ol al 4,:10, ill
•
Ihe nl't""IIoon ,viII hc
IIndel' iI,,' • And All Kind of
D,'W slIperilltc'f(icllt, Col. Howell
-
Coni' COllie anti I (ll, liS lake
hold -
::. :�::ws ,:e Prohi
bition Drinks
,
-,� IlNTERTAINED. AllrJwed llIlder
t!:Je t)avaDDf�h comitrlletioll 01'
I'the.p�'obibition 11.j.Vf. Country Ol'der,i solicited..]If," ••1. J" Matbews "as the de·'
light"ul hosteRs at II six
o'clock
'I
.��Ht.r
..
.lIoller, giyell a.t b�r home
oo-"Etist
,
)lain street. Tnesday evening. ....ave. £ .., ........ Ja.C
.....L, t wll,'le Rev. �' T ('
1"-
Covel'!! WP.I·C laid for twelve.
'f�o
I
.......... � u".... ... ..
a&> jlreS(D ,
. '. ,0)"
united tire two us OJle.
reCflptioll I'oom! "'ere
made V�I'y .
IIttrllcti,-e "itb ,'as�s "I'
wbite The IllOst enJoyablc feJl.�ur" of
Mir;s Proctor is 0110 or Stutn,-
It.he season was the da.nce given at born'., most prominent young
1,,­
the .Taeckel :Ihptel Wednesday dies and numbers hc,' "riellds by
evening by the young mm of the
thc score aod Rbo will be groatl�r
town ill honor of the attraetiv,'
missed by heor 8Ociety, set hero.
gueHts of different parties in
Jllr_ BurnHed is II. young bus;-
U, B. F. CLUB IlNTZR'l'.ADfZD�
Statesboro.
neSl! man of Stilson, Oa., uni] iN
This W2.S one or the most enjoy- well
known in StateK�oro MOt!
-
ablo dances over held in St.atos-
numbers his friends by his nc-
boro, and a number of guests quaintanees.
'
were present from ont 01 town to
Immediately aftci' the mfll'­
enjoy the hOb-pitaLity of
States· riagc the couple lett fer Stilson,
boro soeie:y. .
where tey will make teil' (ulnr,'
A danty cou'rue of refreshments
ome.
were served' and' at 1\ late hOll�
. We joiu Il. host of- friend. if)
the 'guesls departed with memo· wishing, long and prospe,rulh
rias of a. b'1'ea.t time at the
JJ><rok.el. life for this couple.
----··0
PROC'110:&JIn..8ED.
daisl!!'l.
At ... lau; bOll" the I:UeI!t depart..
ed.n dccllll'iug to hllwe MPt!Dt
a
pleasant eveniDg.
The N, R. F. (Jlub met
on
l"ridli'; aftcrl,oon'_'ith JIll'S.
OJaude
Bal'lield and M.'S. Deln Bl'aDneD.
Quite a erowd was pr_nt
II.Dd nD
eojoyable evening Wall SpeDt,
ofter
which 0 delicious CODl'!Ie of
refrrsh­
...euls 'Were 8ervl'd.
MISS NANNIIl'SDOIPNI
INTIlBT.AlN8. Houae to Reat.
0" 1'uesda.yafternoon Mi8ll
Nlln'
ole SimmoDa ent.el'tailJejl
sevell
tahlt'S of bl'idCe' in h(\nor of be,'
visitol's MI.�es Cummings
alJd
AriogtoD.
The J'ooms 'Iwre made �ry at­
tractive with palm. an'} feJ'D�,
be·
s'dp!! other "pretty "ecoratioD�.
About tweDty guest "el"! 111e!!'
eut.
TJat;eI' in tbe afternoon
an' ice
cou rse Waf! served.
I.,II.t Wednes�ay at the home
of MI'. aDd Mrs. H..•L Proctor,
.1,'., tho wedd'ng QC their daugh­
t�,·, Mise Nell to Mr..
A. B. Burn­
sed was Holemnized.
The wt,dding was a be·autiCul
affair as rbe house was beautifl!l­
Iy deoora.ted fou the occasion
and
Ilt 2,30 the houwe was filled
wit�
a numb�r of �est8 who h&d aeon
(laked" each· contribntiDIl' 4 niee
TheJCharlie An(fe ....on hellse. i"
We6t Statesboro, for relit. 'l'erm,<
rea�onable. Apply to
S. 0,' ALLEN.
jun-16-2t. gtatf.s�ro, Gu',
Now iB the tillie to paint 1�
nOlltre. I hllve the Paint at r1t!",t
pric�..
....._nlllll#�••---._
Low Rates to Tybee
Savannah &Statesboro
RAI'LWAY
Sundays commencing May
28th. Schedule as follows:
--------o-------
Notice to Ta·x Payers.
L,. Hlflll..'tiboro i :115 Rill Ar.
xavn ... nnh 1}:4', It III
MHVRlIllSh ]0 :1fi f\ HI 'J'yl1ee
II :OO/l III
'J'y�P. D:OOprn guvan
nah h ;.15 p TIl
Hnvnnlluh fi:4f>IlJ1) Kt8te bore :�r. p
III
Goorgln , 1.1111101.;11 CUIIIlI,y:
I will sel l UI1 1,lll' IIrn '1'lIt'StlIlY ill
.1111,\'. lilli, wl tluu 1,1It! ICI{IlI liotl!'S
or sule bcfuru tile !lOIlI'1i hOllse Iloor III
till.' city of ::·1.nLl.'�boro lilli!1 "(UliP nlld
lHlllllliy to tht, hi�IH'f4ti bidtll'r fill' t'nsh,
tlll� lallowing lIl'I''illribcll IlI'ulIl'rLy 10-
wll':
.L\II IJllllt !Jerl.niu ',rMlI, tJr plII'l'el of
IIAlltl h iug. twing
lint! �itlllttt'd ill LIIl'
41lth G M Dii:ltriut of 1'llllol'h t:OUllty,
one "(,I'wi 11 hUlls!' nnd lot III tlH' 'l'OWIl
of Me11ter, Go., anti bOIlIHIt·tl :IS fol-
lows. On tilt' nUl'l II lIy Pt!rry SLrt'e",
Itlld 011 I ilL' cIlst by !..'wis stjrcet, 011
Lhl' !;ollLh by ,f 'J' TrnlHlull, IIlltl 011 Lhl'
WI'st, b�' 'Rolillt.rel' sLr"l't. :-;alll lot Otl
winch st.ands R Il,Sht'rldnn's Ilwellillg,
Luvietl 011 :\:1 tohl' property of R n
SheridlHl, to sllUsfy 0110 UCI'Nlill II fu
t'rom the Olty Ctturt of 81;aLesboro III
fovor of ::HUliC Mutiual J .. lfe Jusurltllcc
CompRny' bl' I1nrrison Ollitl', dt'Jlllty
GEOR.GIA " sherifl',llUtiturnedo\'crtolllefors,t.le.
11'1 This Itllh day uf �Iny, 11111.
Empire Life 'nsurance ..ompanr
.1 11 J)oIlBld.on.l:iherili B C.
THE_I_IL_E_�_A._D_E_� -S-II'-:U-"-'.-'.-S-'-"'-:'
.
ft. I din" 1_·11 In a,,'·a;I.durlna; G�or.K'ia-Ulilloch tJOIIIILY:S"I�n\'hlll_..,.n ... Z.UI_., 1
w,lIoell oll.tile t1r'tTllesu'.l'ill
..... I,r .110, II the Pro uetl··.f •• BUlln.11 Jllly,
IAII. berore th.· coun "Oil'·
R
... door in the l'ity of Statesboro. said
{""�H.·ia"" f,... Offldal ••".rl••,,.".1,, flHI"
••' 'n.uran". 'Late and coun�y. within ti,e legal
C.....I••'....r ., C••,..,•• ) hours of sale, t.o the higbest bidder for
.
" .
NliwBusllless.19IO ca.h, the following d••oribed property
to·wlt:
t!lllilli Ufe-AI�nla:' '. : raid for .. !il4,89J ,4.68 Ii 11 that certain trRet or pan·.lof
tltate Mutllal-J�ome, (:la., .........•. :.,............ �,��8!� ����'GI)lu�,��::�� ��ldn�:ltl���e���'n���
Mutual Life-New York ' �I 7,.
oS
one certllin hOIl••• ",1 lot III Lhe toW!!
Penn Mutual,.",.,","", " " .. : .. ".
'
....
' .,',. �,��3,4f39 of Mct,ter. G:t.. ltlll) buunded liS foJ·
Life Insurance Co of Virgiuiw, (including tndustrlal) �1·�'4.,481 lows. On the north by Perry'treet.
.
'
� 3GO 313 Slid on tihe �.u.st by J.�wis street, on
Metropolltau: .........................................•/ 21m' 71S the ,ollth by J T Trapuell, 811d 011 the
New York Ltfe
,
?'tS4'452 west by RoilOtree 'treet Said lot Oil
Mutual Beuefit ................•..•.•.......•..•..•.... ;'108'9".1 which 01·80d. R n Eheritlon's dwell·
U· e t al
""" ,... ing. Jjfwlctl 011 us the property of Rnton . en r ,........ .•..........•.... ,., 105 422 n Sheridan to sati,fy ono oorLalO " ra
Soutber". States-Alabama :
..............•....... :;'OO�'OOO rrom LheGity Court of Stote.boro in
Nortbwestern l\[utual............................ i'646' 2M r'I'OI' o! Sea Island Ootton Gin (:0 .. b;,
National Life of Vermont '553'476 Hor",oll Olliff deputy Iherill',
ulld
Goo.riii.ia L. ife , . . . . . . . . • . . . . • . . . . •
. . . . . . . . .
. 1]', '4' ','401 tu","d over to me for .ale. '1'loi. IlitloII L' � ,. day of M.ay. 1011.I InolS he .................•...... ···•·.········ ] a-3 776 J H Donaldsoll.Sherift· B C.
Eqni�ble-New York , O��'36?) 0"" We Icud it, on impro\'cd farm
Prudential ..........•...........•...............•.... ]']Ol"41\�1i 811"""·...:. NOTlOE.
New Eolaod Mutual......... . ......•......... :.,.
• 'Gporgill-U"lloch County. land, io Blllloel] eOllnty. COIlSUIt
American National-Texas................. .1,097,500 1 \\;i!1 .ell on t,he "rst Tlle,dny
in
I te t'on�ll ife , . , ... , .. , , , , , , . ' . , , , , •. , , , . , , . ' " ] ,053,622 .July, III}), before
the court house door
o �D,a 1 '. J ",' ] 021 000 ill the uity of Stlltcsbol'O, tlnilt stllte
Mendlan Llf�-lod... ............•..•..•........ '91l9'111 .nd county. withiu the legnl hours of
.Aetna LIfe, , , . , ' .. , .. , ,'. ' , ...•. ' , , • ' , , ' , , , • '
. -',
. sIl1't. to the higllt'st bidder for ensh,
Citizens Natioual-Ky, , • ' , . ' ft�;.,04� the following tJesl'I'lbt!d property: LO-
Fidelity Mutu·tl ............•
'.................... 8.'o,94u WIt:
Mass, Mutual, � .
' . , , , '
. , , ' .. , .. ,
' , ���,�� Inr�:� ����:.e��,�:,� �'�:ltlC;�ili�J�t��t �I�I L�!
Stut,e Life-I nd. . . . . . .• . • . . . . . . . • . .• . .. .•.. '._,,' -) ,16th G III J)1.lrict oJ' ilulloch c"ullty.
MichigaD J\1_utual"" . , , , ' , . , , .. , , .• , , ' . , , , , , , . ,
. , , .. ' . t�/ ...,413 0110 ce.rtain house ltnd loti in the to'�n
Jeffer on Stundard-N C ............•.... .•..•... 1141),500
of Metter. GII .• all� })o"mled as rOIlO\\I"
-: � _.
'
ii!ll 620 On hl!I' north by Perl'Y street, OR L Ie
VOIUllteCI State-Tello"" , , , , ... , . , ' , . ' , . ,
' ... ,
nn'r)5"" eft1<"by Tlewis street, on th� sOllth by
PacHic Mutual, .,., "" .'" .' •..• " •. '.',.'.'
u" ... I .J 'I' 'l'ra;mell, hud on the west by,
Bee 't L'fe & Anunity-N. U" ..• " ,',.," c,03,3S0 Hom,ltret!
sl,reet, Saill �ot 011 wl,lioh
:.
lUI I? J,' ..as.l 3S5 stallh! n n tillerldllll's dw�lIl_ug:
}l rankllD Llfe, .. ,.,... , .• , , , .•. ' . , , , , •. , • ' 'Iluviel) on us tht' prOllertiy 01 1(. H
Pittsblll'� Life <I< TJ'ust.. . . . . . . . . . . . • . . . . . .
. . . �'n,�98 Sheridan to '"tisJ'y, olle �ertaln H fll i, ..
Reliallce j ife "", .•• ' •.••.•.•• ', .. ,' , " '.' .•. ' , .no,loo sued from tillc ::)tlJlerlol' Oour_t
01
M: b'· 'L'1' 2112,127 Statesboro in flll'or or .J. T. alld J. G.an fl.tt:l.D, J e" .. " ... ,',., 2!l1 ';91 'J'rnlllltlll by l1arrison Ollif".,depl�tyState Mutual-Mass.. . .. "-3'r-08 ,herln·.lInu turned ''''el' to IIIe torsnle. "'he lilX boo!;s will ,.Iose lSI
Greeusboro Life-N. C. _0 " Till' IULh dllY of �fn)', 1911,
Germanin Life... 240,007.J n J)olllll80n, Sheriff B C. ,Mollday in .July,
I!lli. I. will lo�
Missouri Stut.t'.. ......•.........•. il��,�;:g MORn.. o>: FonECLO.UKS [ll Slatpshoro ""ery day IIntil
Travelel's ... :... .. ...............•.... ., bool's "lose
Natiooal Life U. S. A. 180,476 GE1,C,'"R,·IGI loAel-1 no,','ll�?,�.' Cfl�.I).":t�".'ln." in
,. .
179 GI? "
" "- ' '1'. A. WlLSON,
MalylusdLife , '_",� July, 1911. berorothecourt nou,c door
'Security Mutual-N. Y....
J '0,1.5 in the cil.y of S�ate.boro, said ,tate
Oonn Mutual . 174,641
lind county, withl" the, legal hours or
,,- b' S W N )(\5180 ,ale. to
the h,ghest bidder ror 0".1,.
ovn� ern tatelj- . n... 144'520 the rollowlng de.""bed property, �o.
.Howe-N. Y.... ..•...... 33'."" wit:DeB Moines Life, " " " .. "., ".' •. '.' .• ,.,.. 1 ,tIV\1 About 21;00 fecti of pioture moulding
U S Aun. & Life-Ill.... . • . . . . • . . . . . 1 J 2,928
I'ariou, kinds ;about·200piolure rram�',
• .
, T. 87 880
varIOus ijh.es; about 76 fumed pIC·
Prov� ,Life & Acc.- euD"" ...•.• ,.,.::::::::::::::-:: \: 8]'] 73 tUrftS, difl't'reut aizes: one .Iot of rl8881PhoenIX Mut)lal.................. �2' ioo 11 rOllih table" I burnIShed table.
"Be8erve Loan "',.,.,"", .. ' ... , ... ,.,.,.,,, ....• ',..
_' ,e mot board and cUU.er. ::! miters and
Seenrity J,ife 'of A.-Va ..... ,......................... 15,000 ....s. piut
frame, or one lot o� ph.mi·
, 9 6r)5 eals, t,rays, 111011)8, � gross p.t\per OBbi·
1JDlOO Mutual '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" -
net. t Ii 'amp 1 lot sbe.i ploture,
FRED C WALLIS Agent 2 8"";01·,,••e•. t;tool cbalrs. 2 rock in';.' .' , chairs, " Baokgrounds, 1 large mirror.
SAVANNAH GEORGIA.. 3 ,howca,e.••
abouL /,.000 "ards. about
I r.oo post card•• 1 fluh lamp, Ullt! sink.
N. J. Wilson, Agent,· '.; Statesboro, Ga. " 2 battin cbair,. 1 baby rosing Lable, 1
ou.mera aDd 1Io�,and Bold lena 8:1:10, 1
camera erJinrglnr,8J:.1O. LeVied on 88
the property· ill' M .... M. III. Beanett
.Strayed from my place on .to .ati.!y a cerLa.ln mortJl:ajfe n fa it-
RQute No.3, frOID Statesboro/ b��� ;�or�I'��eO�;�YA?H���r�� :::;�:t
some t,ime in March, two COW3, M.rs. M. III. Beonett. All of .aid prop·
one yellow, a Jersey,' and ��tJ\\�:��gR���el�:tg���i�I�I?��:!:&�
t.he other one a. I'ed mix'Jd boro Ga. ·'·hl. J"ne 1st, lUll. ,
blood cow. The I.ttet. hu.d
.J. H. Donaldlon. SherUr B. C.
one horn slipped off. Any infor· Lr.TTF.nS ov AO·""'STRATtON.
mation as to their whereabouts Georgia,.Butloch CounLy.
PORTH OF JULY IlXCUSION will be gladly I'eceived. This
To AI! Whom lL May Conern :
J.J Martin having, in proper form,
Jilne 6th, lOll. applied to IDe ror permanent letters of F"om my home, about ]\farch
Via· Central of Georgia Rail· J. O. ALFORD, ..dmlni'tration on tl". •• tate or 0 'Ist, 1911, [ollr hend of cattle, one.J .Martin. late. of said COII'"ty, thi8
Statesboto, Qa., l�otlt.e No. :J. i. to cite.1I nlld "illl;ul:or the credItors cow and calf; one pale red cow,
and ""xt or kiudr"d or C J Mar.Lin Lo bUlthead swayback onc bltlckbe 8111' appeal'! at III)' omm' wltlllil 1ihe "
,
,
tillle nllowed by Inw, nut! shoW calise, yearLing, white 'back, cr.o.p 10 one
if ftny '"hey can, whl permanent nd- 'I I
.
th other
Illimstration should lIot be grantt!d em,
1D 0 m , e ,
to.I.1 )Iartin on [) .J Morti,,',
est.te'j
k .J. WILSON,
�/lt�I��s���I:::'��'JI;:;':� otllcial se31 th.is . R F. D: No.4.
8, J •• Moore, Ordinary.
For Sale.
This'
.
Schedule Is One Hour
Faster Than lila An., Other Route
Rates From Statesboro, Sun­
eta., Tic"ets !U.75; Ten Oa.,s
Tlc"­
ets on Sale Saturda.,s on•., 53: .,.­
termediate Stations In Proportion
.,
D. N. BACOT, Sup'I
.Judge.
Money?
liS before plHcing your applic�l.
tion.
I.f DE-H, & RENFROE ..
Sl"t�sboro. Ga.,
t;""l.\', (10 al'coplnlliug: friend)
-I do Ion) to St'f' the glills ftyiL1g
nbolii.
;\t'l'opl<llling "'rirlJc!s-Oh, f!-om.'
nWiI'y: do, I. ('l1n 't stand wntc',hing­
thrill, 'I'hey QlIghlJnJI, j,o be Olll
in I-his willd--Punch.
Cows Astray.
'I'. TI,., B, C,
------�.o'--------
"Thpy suy she hns never qnar­
relod with ho,' Illls.buud.."
"'''hen she must get up ".,,,]
clo�e the wlndows herself evel'Y
t.ime it, (:Itills at nigh!. "-DeIt'oiI
Pree Pre$.�.
--------0--------
A Dreadful Wound
fl'OIIl !I. knife, gun, tin can, I'usly
nail, liJoewo:'ks, or of .1n), nther
nat,lll'C. �(lmallds Pl'�)lUpt trca�­
r.'cnl. w.it" BuckJ.fn Arn;\�a. !:;uh>e
Wa.nW. Oows stray. to I'I'e\"'lIt hl,,·,d poi�O!\ 01' gan·
grene. Its the quickest, surest
fiealer for all such wounds as al·
so for Burns, B()ils, Sores, skin
ei�lptions; BC1.ema, Chapped
bands, Oo'rns or Piles. 250 at W.
H. Ellis Co.
way.
--------0'--------
Your onlel1! for uDJe�tnente(l
Grape Juice at 40 cents per gal·
Ion in 16 gallon kegs. 30 days
credi·t to merchan ts.
W. H. Davis Vinegar Works,
Atlallta
..
0".
Round tri, tickets on sale at
low rlltes July 1. 2, 3 and 4th, re.1
turn limit Jllly 8, 1911.
For tota'] r3ies and infol'loation
in regard to' sched.ules, �leepjng
car serviqe, el e'l apply to, neerest
ticket agent.
J. C. HAIL1<J,
G n. Pass. Agt.
F. J'. ROBINSON,
Atist. {len. Pa�s. Agt.
One nne pOUlter dog, six
monlhs old. Cnme I'rom flu.... stock
nnd is Sllllll·1. Por furi;l,er particn.
1111'S apply at
RUS'l'lN'S S'I'UDW.
]<'. fo;. Rex for,], J31� New. York
Life Bldg.', Knusn� Cily, Mo ..
says: "I had a SCVCl'C ntlllck of
a cold which settled ·in illY back
anel kidneys aJld I was ill .grent
pain f"om Illy trouble. A friend,
rccoUlIJ1lended l?oley Kiducy Pills
and I used j,W(\ bottles 01' them
and they ha ve (Jone me 11 world
of good." W. lI .. rmis Co.
For Sale.
A oue·balt interest iu Turpen·
tine St.ill near SlJilson, Ga. See
nmfBR C. PARKER,
·�".l:t, .. il . tl(� .;! Trustee.
SOUTH.W EBT COIL CONbRFJ-il-l.AND JEI'JI'ER80N TIl.
Savannah, Georgia .•
---�)}IISI 'f""TOft'B 8AT,r.. CK:lCKlICK::IIIlI::lt1�.:.ICK�E1I::lt'JICII�
Of'urgla, Bllllncil Oount.y, (:h'orgI8, Bullooll Clttll\tS.,
'
Will Ih' iHII,1 IIt'flll'l' Lhcllolll'l huuse ;\j;r"tmbl,' to lin unl"",iSSIII'li hy 1I,It'I S Y S Ch' k tuonr 111 Lhr OILy 1)( !3tllLeshuro, ill slIllI houornble (Jnnrl 'Jf "Jrdiuu r y uf suld hip our pring lC ens 0OOll,,'ty. nn till' IIr;t 1'11\'011,,), ill .luf y "Oil lit)', will I", .,)101 �cJ""'" the ,·"u,·t . t'. .
lOll, du. illg Llltl "'gall hours 01' hllil'. ttl hUllS,· IllIor, III loll" CiL," uf
�tlll-(lSlJOI.n'ltIJl'�liiglll'Ht. tJif'''.,!' l'nr(·tlsh,lItpublk iJl8111t1 IlCJllllly.OIl lilt' l�riiL'J'II,',ojtlrt"'i,, L J N ·11 & �.)utory, !"Ii..; 1'1)1:uwill� ,ll'St'rlhl'lI prup- .lufy, 11)11, 111'1\\'1'1'11, llll' J�,,"1 evI &. ,0l'r'ty, to Wit: I hnllrs o!' totllil', LII,. li)III)\\'III�
dt!e('flbcd ,...,. •
1).11 LIlIiL certutn brnut UI' IlIII"'I" uf 1"'oP"l'ly, 10 wu . All 111I1l m-rtnin
••
lnud , l.rill!;, h('iliK 111111 :'11111111"11 ill tile f-ruut UI' 1IIII'I'�1 of luud. lylll1; silll:ll,'
4l'iLhG. M,IIUolIlif'Lu( BIIIIVi'licotlllty lt11tllwlllg III LII"1rll7LII G ,\I tllatl·lIll. WE Will C'[llTH[M FOR 1HE HlrHE�T MARKET PIlIP[k nuwn lIS LIIil ..,til"" 1,,"11. "r 'I' ,I Ln- ,·",,,·,,I,,illl( .IIFIl'·"'" ",,,I 'I,,".IIlIlf iJ[ L b tl H [J ilL
nh-r, d�o"nsctl� IHHI ht,lIl1i.Jrtlllli follows. Ilt"'e:i nnr! hOlilltit.'lllhl f'ulluws : 0" till'
011 1,111' lIorLiI hy "h.. hu III s lIurf,1I by IfllIll" of Mlllenlull WflII\f.i,
of Au nle L,,"it'I' nnu 1111 LIl,' un Ih,' t,,.SII by tile lnnds uf It M Houth·
,'URi hy lu ruta uf' .J n \\'IIIJaIllS. uTld 011 WI'II, 011 lill" Stili til uv lIllI·lulu,ls or \V .l
uhe south hy IUlld8 of 'ltuuule Hurbur , Hlolumtsnu, uud un the w('�t hy thtl
uudun t he west hy lilt' Jllnllli of U M Inulls uf duwer lnnds uf Mrs Luui se
1,111111'1'. l,uvlt'tI OIl:lS tile Jlfl)p�rL.Y of 1)"\'i8. Suhl ns tAil' pruper-ry of Wilt!Y
I'I'
.l Lnnlcr , dt',·cllsed. to �Illll!;ry nne J)UViH. lnu- or slIlIl "IIIIIlty. t!l'ocusell.
,wl'Lnill II fit 11'0111 I1Iw CilyOonr' uf '1'''''1118 uf su l .. illIl'·tldl'l) (!1I811, hnlnnee
ISL"Ll'8htll'O
in Invur "I' .tnaon �'l'tnlldIU, OUt'-Mdl'll NII\' ln, mu, u nd oll"·Lldrtl
by .f 'I' ,IOllt'i' IIt'put�' sn er Ill', /llIlI No," Iii, Illl:!. lJdt!rr.'tl IM,VIIH'IlL8 ro
liI,rllt·d ","I'r �"IIl� For sole. 'I'his II i h hu prnL"I!tl'ti h,V I WU uppruveu SI't'lIrl-
lillY or MIlY 11111. t,it'S, pllrelllHlt'l' )llIyillg Iur lJitll','L Thill
.1 il lloilltltlsOIl, ::illl'l'ilr It C, JUI/f' �, 11111.
PM Dn vis , l�d""nIlUl'nltJr,
KSLlttf' of Wilt·y itll\'!I.t, dL'lll!IlSl'tl.
I)H�"II�,.;ItI� fJt"�1 A 1l""NI:oI'I'IIATI"�' I
Cl"or,;,a, HII I 10('11 Ouuu uy. Donsignments of Country Produc� Solicited.
LO�\,:;�,·t�'�;i�� (l:u�I':'I';""�i,:I01I,:�i:,I,'t�:r�; 1'< FA1R TREATM.IilNT antl PROMPT ..-rtJRNS.
,f r. ollin', rl'prt's"IIIS tu Ih,� ,:uurLII��:II��:II�IC.:JIC.:Jt :IEJI:::I:.QI:.�1aill lIis 111'11114111, dilly lilud nnll �clIll'rl'lI 1)11 rl'I'uI·tI, IllI1li hI' hus
(lilly mimilllstercd .1 L OIIiJl':; '·...;Iaw, _ _ _. -..... .._
tit is i!ot thl!rt�fon' ttl 1',llie nil Pl�I'�OIlS
cOllcerllell. killdre,' lI11d "r"di,o.,.t,o
i ishow IlnIlS,', if an'y Lllt,,Y CIIII, W I.y SlluJul)lIIilllstraLoI' de hOlds 11011 sltoulllllnt.�':i,�'���'t::�;�e�lr ':ri�II��il;�rOl�:'��:""�"�'�i��;! TLe Bank,I·DIl Habit I
MOlltillY III .fuly. llHI. ••,
::;. I.. Moon', OrilillHI'Y,
Announcement.
i
is universally conceded to be a good habit, and
a good habit bas beell defined by Bom�one as
1I11\'iug plII'cha�lld an it.licl'llst
in tl,r :'HalcsbOl'o Ot'ain COlllpllny,
i\'lt·. W. I,. Sll'eet and myself will
.' Yf:ld",Il.;y". _'cbicycmellc. I'.kl.� ,.to
Il'omlllcL I his b1lsiness
lind will b� S'ill. t"m rOll_]!'. Foil." .
mol'o thlln nleased to 11l1ve Ollr
i'ri,'nd8 allli ""8101ll0I'S call On us This dennition state!'! the exact'truth,
when in u('pd of anything in Ihe bllsed upon the e:r.perience of thousands
Fred Line. We Ilal'I'Y a 1'1111 line of depositors throughout the world .
of Jo'eeds, blly in elll·loau lots, anti While you are forming this ex·
i
n"e in posilion 10 intcl'pst .ron ceptionally good habit, you a,'e accq.
001 h in qnlllily and pl'iee. JDulatinn a fund for future llse. Life
R,l'Spectfnlly yours, !
is worth living when you have money
OI.1·JNN B[,AND. in bank-it gets monotonous when •
you are bl·vke.
II "1�1,'1'��::�.;'�"I' ��;II��' gO;;:'�f��S�� tf· LET V5 HELP l'OliISAliEI Ihft,,\! YOIl go 1'01' him_1JJ •"We hn.•'cn'li got any Irachcl' DrODlrs 8'11..'111IlS yet, FQI' th(li IlI'(lscnt we HI'C '--11:. �J &;1 ,.. ...just, Iclting his hllil' gl'OW, 'l_.
t OUliER. GEORGIA.
.
t
..........................
W:aOU:S.AL.E .AND l�ET.ArL DEALEltS IN
IROCERIES, TOBACCOS,
CIBARS, In, IRII" DC.
(
The whiskey that'sminu6
'the "bad after-taste."
It's the good, old, smooth Pur:
itan Whiskey-rich, mellow and
delicate-you can't help btlt lik� it.
A." or" a,l"Jywl,e,.s, amll JI
o " can" fjef If, w\-Ue us.
wlll'Jlil1g.
� I
�
While oil is lligli: look out for
imito.tions, as they nre sure to be
on the mtlrket. Buy Spencer,
.KeUpeg. & Sons, .fTom
.
A. J. FRANKLlN.
Land For Bale.
213 acres of wood land for sale
.oh.cap. AJYJlly to
E. A. PROC'rOR,
Gt:Q:v.eland, Ga.. , Houle No. I.
For "Wllite Rose" Lime, "Ed·
ison" Oement, and "Augnsta"
Brick, call on
_�. J. FRANKLIN,
Statesboro, Ga.
-
Notioe.
, June 14th, ,911.
:An persons indebted to the eS·
tute of J. D. Jluni�r' will pi o.�
Hettle with the undersigned at
10Dce. MRS. J'. D. LAo"'IER,june H·lm. Elxecutl'iK. '
I
Foley's Kidney Remedy
Is paFlicularly rec.onllncnded fur
chronic cases of kidney and hlarl·
der trouble. It tends to reglllnt�
and contJ'ol the kidney and hlatl.
den action a.nd is henlin!(.
strertgtiJening. and bracing. W.
H. Ellis Co. II '.i�:;l
Cow Estray..
. "'ll'�;'e'l frOID my pll1ce nellr
lEnnI, ;,bonL on(\ month ·ago. one
large yelluw. dehorned cow, about
seven yeu,'s .o)d. Suitable rewar,]
will be paid for iniormation as
to h�r wberea.bout.
J. W. DEMARK,
.
Br00klet, Ga., J�oute No. 1'.
:�
:U
,.lUI SALE DATE THURSDAY, JUNE 29th, at to
GRAND AUCTION SALE
OF RESIDENCE AND BUSINESS LOTS AT
..
WILLIE, LIBERTY· COUNTY., GEORGIA
Thursday, June �9, 1911.
Col. J. E. T. Bowden has just clo�ed � deal with several of the citizens of Willie, 'Ga., by whiCh he has
secured a large bod y of land, and proposes to put on the biggest sale of town lots In the history of South
Georgia,
Willie is located m the Northern part of Liberty County, on the Savannah & Southern Railway, In
the very heart of the best farming section of the county. It is already a thriving, prosperous town, where
eight months ago there was nothing but cross roads and pine thickets. Since the railroad reached this
point the growth of th� place has been wonderful. It now boast of a first-class d�pot, hotel. several stores.
gflS plant, hJ.mber mi.ll, ginnery, grist mill, masonic hall, a large two-story school building, concrete store.
Ther� are under constructiqn a concrete store I ice house, meat �arket, barber shop, besides maryy dwell.
ings-town presents a beautiful picture. Within a few days the gradmg of streets, etc:, which is already.
under way will have been completed.
It will b� to your advantage to attend this land sale. You will have an opportumty to purchase a
I
"
home in the ,livest little town in Georgia at.a real bargain and upon easy payments. You cannot afford'
It will be worth while for you to see and hear the best auctioneer in th� South cry this sale ofto miss it.
lots.
'�"'COME Whether you care to buy this property or riot COME�
HON. ALF. HERRINGTON
Lawyer, Statesman and Humorist
will be here to make a public address. It will be worth coming a long distance to hear this 'noted man of
He will please you.letters.
•
The ladies of the town and �md surround�ng community will spread a
==--::::::======:;:::=BASKET 0INNER====·=-=:::--::::--=-_
at.the noon hour, which will be free to everybody.
=========================================================--------
We have engaged, for your 'special entertainment, a
, I
i'�" BRASS BAND TO FURNISH MUSIC ·ALL DAY.
$2Q.OO IN CASH AND A VALUABLE LOT WILL BE GIVEN AWAY
,
to some one whether they they buy a lot or not.
.
Come!
'·.il;
One-fourth cashl balance by Jan. 1, 1912,
Restriction:
a. m.
For further informat.ion write
Continental· Land Co.
L. D. RUSHING; :Cocal Manager WILLIE, GA,·
I.THE STATESBORO
.
NEWS.
11.00 PIlR YIlAR. vaL 11, No."STATESBORO, GEORGIA, ?UESDAY, JUNE 27, 1911.
ICE REDVCTION !--�- - I BIG BARBECUE AND GOOD ROADS MEETING ro DE HElD I�URSDAY,
,
81G TIME IN �TlTE�80R�
L. II. M.WILLIAMS ThnklngGunWullmptyJlanlD
DIED MONDAY EVENING, 100emore 18 Accdente1ly IIaot
1I1(��,III;;II����III;ul'\I�,ll �;'��::.U:;:,�:
at Hla Home.
THURSDlY JUNE ��
I I· Hondll,\' morniuz ilL his h,\'0111 11'11'1'" shol'l, illuoss, M".. ,. �. ome
I
WillilllllS WIIS 1111 uld citizen 01'
111 1I11'I'18h, 0)1., Murviu Bozemore
Slut csboro 1I11l1 hllS)1 lillilliJOI' ot ';':.' ,Hh�t through the body by &
friends I hili, will I'ug'l'cl lu hour of
2" Colt s. ""vol�'er, MI', Bozemore
his death. .
WII.' 11I1I"ng with " friend and
RO�OS COIGRESS TO \DE
]lis "�llliliIiS WI'I'l' iut erred iu showing
II", gun , thiuking he had
,
'
,
tI", l.oll's Cl'oel< comctery '1'IIC8:
nil lilo shells OIlL the tl'igit'I' WtIII
dll,",
pulled I1l1d t he hlill entered hill
'HrR[--81" 8ARD[CU[' lain
0-'---- -:-- �i'I���Y:1I��,�r:I;I�!1I��,t:�hil:1I1',1s ��,:��g
[ 11 D fillY.. Money? i'1Il1l.r.di,llcl.l'
IIftCl' tho accident
ucel'll"'l'rI H physicilill WHS sum­
Wo lend it on impl'ol'ed farm
r�[[ lEMONlor
II.OIHld IIlId nil pOMsihl.� relief ren
III"]� i.1I Bulloch cOIIIII)'. Consult
,
'L.
d"I'('(I, hilt, �i'olldil.l' lIIorning ho
us bof'ore plncing ),0111' IIpplicq. WIIS 1"'OIlI(hl 10 III� SfllliLarilllll
tiou.
tr
1'01'0 11.1' 1)". T'ut riek. At prosont
DEAf, & REl\'PnOR he is resl ing welt and will re-
St!ltl'shOl'n. Ga., cover.
-----�
------
--- -
During our Fourth Annual
I
Reduction Salestoc'
to which the people 'of Statesboro and surrounding
country need no introduction. A magnificent
$75,000 stock of new up-to-date Reliable M�.rchan­
dise to be converted Into cash regardless of cost.
The' most remarkable price cutting sale we have
ever attempted. Remember this wonderful sale
is for 15 days only, and the prices listed below are
for cash,
----
"'-
;lJ6as WIll. ;(-THE GREAT£�T AND GRANDEST
BARGIi"N FUST THAT THE PE0P_�� WIll HAilE AN' OPP_flR�IJN'Tt' �O ATTENO.__ . __
---
--- ---_.
i rc
r,. u"o TIII'I;i"h Bath "lit! n,u'l>cl'
TOWL�S as long
:Hi thc�' lust,. . . . . .
. ..
4c pioce
t 'll{' casu l�ixll'l\ ftu.l'l!� Balh Towels, worth "J:"k,
reduced to ' , ' .. , . , . '
1 �,O dozl'1I ltcmstilchttl Hlld� Towels. g'uou �i'l.t',
anti worth toe j fot' thlR only ... ' .....
�'c each
(lue lot EmlJroidl'r�7 j i' alld I" illch
J!'IOlillcing
:\Ud Uor�ct l'o\rl'l') wOI th '2U to 'Ji'"IC, yarcJ,
this sal" nlliy.,.",
j�lt.• .JUI'S '1'/llc,1I11 f'nwdcl', I'llI' thts sale""
B('autiflll III'IJul'ted UottOIl, V nile :lI,d
Mar·
ql1ist.�tt., 801d 1'01' !jOe, to elo:.-c
at out.v"., :\;�C yd
1111" T.ot Men'S D"(,5S Shirts, Beautiful Styll"
aud' CuiOis. Good "ulile at �.l :!r., but
thll price fur thil< 1<,,1<' is,
tOU dozen !\[cn's ])ress �hirls, wurtb
from r,oc,
to 7f,c" reduced to. ',' , '
Large VI.L1'ictJY Meu'H li'allt'Y Ho('k�,
wOl'th '.![lC
to aGe" will go :.It, . .
.1 ,C 1'1'
aile Lot Men's }'I'oul'·in·Hnlld Tie�, worth nUe,
this Rate only ... , . ,:I:-;c.: �t·ch
lJ,nlit.'s' GIW1.C Ulldervt'st, n�dlH,:l'd lO,. . )'0
each
OIlU Lot Ohilli.,c,.,'s \\'ush I_)I't'SSf'� ill goou colo'.... 1
Sii',l.� (i to 14, worth �I.�r, tu $1.rJO,
�p('cialll�" . , .:t.
:W,illch Sort Fild�h l)ilHit)" ami i'ajUlua
I JIH'cl,:i,
worth 12e, thil" f<!\\e, . , . ' .!lc Y;l,I,.l
O.hl Lot Ladic'!;' ·Lille-II, Hl'(lP alld l.illl'l\l'.
t. 'oat
Sllit�, worth fl'um $li.OIl to $I'"IJ\I! They
wun'lj la:-it IOIl� a I,; OIl(Y., .,.. ::::t.�h
;),OUO �lL,ds I,,,tm �ill"li\y I-licaelli,,�, the I�lc.
·grark. h�1 tlw bull... .�ll' );-l.l'd
I,y �he )'lLl'd. '
I (Ie )'d
't'ailic D:uuatil, Full Blear·hed, t'.\.tra �lI\\tl vall1l'.
('asHy worLh fiOc. !t'or tid..; �:tll' olll�·.
:rju yil
1\: x tl'n, Uoolll�ltn_liLy Mattl'l·· .. f- Tickillg. ll'llut.'l'ji
fur this :-lnl� Plily .. ,.
Uur l!IILiw HtOl'k Hl'anLilll1 \' tile i\lId ('allama
IGc )'li
I�u
I\'C ytl
Br�aking Sale
5c yd
tiOc PI'
J jij pair Mell Stllcy,Auallls, "iei Oxfords, I·cgu·
lar price $i"OU, as loug as lhe\' last only ,5':;'�i' PI'
Twcnty.tiv ..... P('I' cent. DiSCOllnt 011 all lJildios',
Meu's :lud llhilul'cll's Loll' ('ut Shoe.:, ...
'14 dozen Meu's (Sa,'o,l' Bnlnu SllIl'tH), wortl!
$1.'7:' to :j;�.110 to close at ollly
Apron Gingb:lln', worth JOc,,' special fur tbi"
sale, 'ie, yd
Fiue Assortment t.adies' 1'rilllffilld Hats, all
this scasou's 1I0IVcst creations, At ju,t
half the orig.inlli. price, ... '
5,000 ,Ylu'ds Splendid Dl'css GinghaUls auti �lail1
ChamhI'Y's, wOI·th JOc "lid .L�c, 001)'." ., 8le yJ1
2,000 yards Sill, Mnll, Silk Poul(e�, l�'".iah Silk,
beaut:(ul new styles IIUU colol's. SOlid
fl'olU oOc to joe, Thc jlJ'icp for tb is sale .s :mc ya
2,SOO yards Fine Sea Island HOlllcspu,1. Yon
will have to comc ('arly if you get an� of
this at." .. ,.. . 4 �c yu
Ouo lot Ladies' and Childl'OIl'S LolV . Out Shoe'l
and Slippers, in odd sizr!\;, worth frelll
,L 7[, to $2,50 to olose out, at only. We PI'
We bave recently made many luckV purchases
and have filled our store from manufacturers in
New York and elsewhere, with Thousands of
Dollars of valuable, choice Merchandise, and will
turn these Goods out to the people at Statesboro
and surroundings at price08 that beggar de:;crip­
tion and stagge. belief, The Goods are all new,
bright and seasonable, strictly up·to.date and
first.class in every respect, and just the kind of
Goods the people want now, The Stock consist
of Men's and Boys' Clothing, Hats, Fnrnishine
Goods, Shoes and Dr" Goods, Notions, Ladies'
Skirts and Wearing Apparel of all kinds and of
every description. This magnificeut 'stock ot
America's besb Mel'chandise will be placed at the
mercy of the buying public for 15 days. Remem­
ber the O,pel\ing Day. is THURTq__A V. JUNE
29th, ,and sale lasts for 15 days only,
Remember this wOn<lerful 15 days' sale commences
Thursday M0rning, June ·29th
and continue for Fifteen Days Only
Statesboro' Merca·ntile
=-'-""=-=.=.=-_._-
Proofs 'I hat will convince you beyond the-shadow
f a doubt that this sale is the greatest Money
't:)aving event of the Twientieth Century, read
every Item in the Price List, then come here and
verify with your own eye·sight every advertised
statement-you will tilen be convinced.
There are many other w�o�ideilul bargains' at the
store that are not menti<>�-ed in this bill, but
which you can see when YOll come here. Thel'e­
fore, come to this Sale with your expectations
raised to the hi�hest pitch"and you will not be
disappointed. Most extraordinary bargain op­
portunity 01' a life time.
Co.
ERNEST BRAGG
DROWNED NEAR
wont in swiunuiug and while ill
tho river II'IIS suddenly sei"r.l
lI'il'll CI'UIiIP "lid met. his dCHIII,
wit II" his t'athe r 011 till: hank.
fathcr
�,.,
Meet Us Hal�-Way
,FoR" Better Shoes
The More Men that Buy the Beacon Shoe
The Bigger the Beacon Bargain' Grows
,
, There is just one dealer in this city who
can sell you a better shoe for less money
than anybody else, He is the man who sells
BEACON SHOES
$3000 a.nd $3.50
Bea!=on Shoes contain mor� real Shoe-quality for
the price than any other shoes on top of earth, By
"shoe-quality" we mean Fit, Style, Wear and Comfort.
Beacon Shoes are made over a last modeled after
a per.fect human foot-this gives them Fit and Comfort.
T�eJl are Union Jlfade by the famou. ,....'
Coodyear Welt proce_th;'lIive. tltem
"
Style and Wear.
It would be hard for Skill,
Leather and Machinery to
produce a more graceful,
practical orserviceable shoe
than the Beacon, no matter
� I how many extra dol/ars
were added to its \l>
price,
.
If 'you think it
worth while to wear
better, more satis­
factory shoes, and
sav.c a good round sum on every pair, 'come to Our
Store and look at a pair of Beacon Shoes. You will
be convinced, even before you try them on,
M••cl'l
Mucbu'tr,N.IL
Over 3.000 Authorized Dealers
Sell the Beacon.
THE{RACKET STORE, ,
L, '1' rn 1\1 A BK, P)oprietor
�'IA'JmHbO, -.�... GECR1IA
---r--
We HI'l' in rPl'ri,,1 01' II rOIllIl1I1�i('lIlitlll of 0111' .of il,,· dirce-
101's of the South Ot�OI�i/l. Good I uads (·UlIg'l'l'HS �llIlillg l lm l
on • ., of llip bil!gl'st t!H�''S in tilt' histl)l'�'''(d SlatC's1101'Q 'rill he pill" , ..
r rl otl' hl'l'(I 'l'hursd.rv. tJI!!'" �f)tlt,�rIH.11 till' {'Ollg-I'('-;"i IIl!J'ls h(ll'f.'.
'
People n-om nil u\'P!' S'JlIth �:('ol'l!ia will iw Ull luuu] IfHI g'i\ t'
Ihis II hi[!' hocst: aml il i� OUI' d esin- that ('I'rl'." [III'II.el' t,f IS,,:.
loch couutv be ou hand ami h "\t �I.e hig: 81'1'111""., Ihlll (i'lL 1,1'
he.'c on rhnt duy: 'We are iuf'o rme 1 ihlll Cougresamnn. l�d\l'lIl'd',
will be hr-rc, boside» �"('I""J! 01 her impnrtnn: '"rn of Ihc 81,,1.'.
'I'h is uluur- should 1,(' H big rll'il wing' {'lIl'cl 1-111(1 w,� 1'1'('1 co II fkhll t
ill sflyillg Unit ,C\"lq'y eitiz('u that pOtisibly ('/111
'
..nil ;na];:(' :\I'l'I1I1�!'''
mouts 10 he -hci-e.
"Arrangemeurs h.iv- ... b::I'n mud., 1'01' M I,j� nAJ1,BE('U\� antl
lo'JU:E LR�IONADE wil! be servetl on (','Cl'), .. l rr-ct "01'01'1'. so bo
slue and com. ns \\'(> WUltt fn.'I·Y jl1illl, WOllltlll il1l1 child to he
Iwl'c, liS tilel'r pl'olia,hly is U.Q olh,' 'IlIe8lioll liS ililporillul 10 Ih
flll'Ulel' as lhe good I'olld slIcsti on,
I 11 h"s now cOIllO 10 (L poinl
thllt it means dollal's uud crnl< ill Iile j)ocket or Lile 1anl1Ol' t,o
have good roads, as lI'eJl liS llLl' �.JH'<�l!lIl1t, do"'ol' 01' l"bol'CI',
Don't fOI'gct the time Hud mukr ,YOUI' HI'l'nngcmcni's 101110 here,
liS, we lIl'e expecting you iu Rl'A'I'J�SBOHO
JUNI'; 2f),
Below is tile p,'og'I·Hn.,
South Georgia Good Roads Association, Statesboro Meeting, June
29th, 1911.
'I'ho pllblic iH ('0 I'd ill 11.1' iUl'iled 10 allellel lhis meeting. HOlld
hllilding lind ncedctl rOlld logisla,tion will b0 discusscd ill oprn
�nd illtcligcut_l11un,ncr.
10:00 o'clo'Ck II. Ill., il[eetiug called 10 Ol'dCI',
10 :30 0 'clock II. 111., Repol·t or COllllllilieC8,
1.1 ,00 o'<:look lI, 1])" Add,'css by i\1:1', n, B. ']'0 illS,
r ' (U. S, OOI'OI'nlllollt, ROllel Expert,)11 :4r. o'clock II. Ill" Address h,l' Flon, Chlll'los O. J1:d\\'ill·ds.
I· (Congl'esslllllil lsi; Cougl·essiollnl. Di.t.)12 ::l() o'clock a, Ill., Ad:ioul·nlllent.
I. ,:00 o'olock p, Ill" ilfcclini'( Board 01' (ioel'1101'S,
I I.. V·. Willilln',s, 'W, ]". DIII'I, (', D'ort, Audl'C\\'S,1=========l='I.=cS=i=dr=n='='==�=-���'I'=-e,=n_S='l�=I"="=',=========8='O=CI=,0=tn=r=.I'='====
i �C�:�==�:�==�:�==== :9:9:«¢:e:9==9:<>=��W:<>::1>
Ii;!, Hi�hest Market Prices for
16 ChIckens and Eggs..
II�
Lowest M�rket 'Prices
I for Merchandise.
I
- �
Ii:! Axmistel' Art Squares 9](12 *10,4.9� Cl'ex G ra"s" " 9x I � 7,4U
Window Sh'ades 19c
Ladies' Black Petticoats 49c
, Lace Curtains .J,!:jc
Steel Rod Umbrellas 3 c
Wireless Umbrellas 1\'1.00 to $1 ,flO
Infants soft sole Shoes 20c
Suit Cases SSc
Alarm Clocks 65c
Colgates Talcum Powders 18c
10 qt. Milk Bncl,mtB .. 10c
10 qt Enamel ware DiEh Pans 4\)0
8 qt Berlin Kettles 39c
8 qt Milk Pans 10c
Ice Tea '.rumblers, pel' dozen 49c
Jell y Tumblers
" /I 19c
Oollar Pads 9Sc
10 lb Brown Mule Tobl}cco i;;},25
100 "ems af '" e8,,11 Call en u.
If Y V I M \1.50
Pice"" Best Grnd Stantl"l'u C'.llieo'�. A
ou a ue, 0n,ey ��io�;.'au::s ����Y:I�S�I�:,l�al����.�,.tI,(1
Ii."'k
,
Special reduced prtces on all Furniture d-rriug
R d b h· R
-.
d
this sale, Chairs, Safc", [led'lo'lIls, Side·
ea a out t IS ecor - . bQaHls, Sto,'es, Coucbe ; 1:00ln ::;uit',
Mattres�es, Spring�, nUlr:�, ul:ttt.if1g a,ud
Trunks, 1i'or 15 days ouly, �5 per cent,
Discount.
One I,ot about Fifty Piece�, 27·inch Fmbro,dery
l"lonnciDg, :Beautiful J�atte1'lls, made Ott
Fin'e Swis�, worth up to iilj"OO yard.
Special pneed for this slIle only, . , , .
5,000 yards BeautIful I.aees, ilJcluding ji'reuoh
Vals, RUby Vals, Round Thread, lib·
chiuo. Torchon, Real Litlen Torchou,
"nd many other clever weuves, worth
from 8c to .1 �c yaru, For:l5 days only at
JOO pair Light Weigbt Scrivou's Patented Elas·
tic Seam Dmwe.'s, regular 7fic, Sale
price" ""
One Lot Men's Mamtllou Dl'l1we.·s and Sbirt�,
worth [JOc. Sp�cial sale l>ricc., '
Our Entire Stock Mell's Soft l'lId Stitf'Hats, in,
cluding till' well l,nolVll bl'lInds Jobu B.
Stetsoll anll Goth'ln! at 25 PCI' cent. Dis,
COUllt ... '
The Cash Concern
Red SIgn Store
I
ST4TESBORO, 84.
li__�
BANK 'OF STATESBORO,
Statesboro, Georgia.
CAPITAL AND .5U�PLLJS
$1.10,000.,
------------------.....-----qjl.l!
l' I.
lour Bank Account will be uppre.
ciated at this Bank.
�Idt'�s, This HCIl.":iUU'S 11('West sLyll'.'i at" . .\ ul1
!tl iueh II'illl' �,b('ul' Imlia LillUI!. t'1)1'(l1\.'I'I� �nld
l2}c, Fur t.his Sll«'..
��r' �'d
Hl'tllll.ifnl New �n"HlH:'1' Mu�lil\'s, a I:.lI'�C variety
to cil(l():;f' froln) WOI th (1'(\iU I:!c lo (�c.
'[,Ilis K:\,h:. . . . . . . , .. ill! yard
O"e T.ut Ludies' Tailol'l'<l :Shirt \I","st, Lli�elv
tl'immed, aIJ!'lOiutcl,\' lU'W styl{'s: worth
$1. OU tu � l.:!ri :l t. . . . . r)�IC c('h
r, 1J1I1�s Gcnuine I:ivel'side Plaids. as long uS it
last ouly. ' ' , .Iilc yd
50 [Iieers 36·lIIch Whitt' 1'Iuxon, you call SClIl':'"
I)' tell it frolll Lincll, worth 2U to
2"e.
'i'his sal� only" ., ." .140 )'d----�.--------==�==�==========================�==-=-=-==.�====�====================
close,)
Sou til Side OI·ocel'Y.
I" '1'. Denmarlr.
J'oncs ]!'urnitu.'c Gu,
,T, ]I, Jl.ushiug,
1'I1I'1'ish & Mixoli.
SI:lttesbol'o Mel'cnnlile�
01'00'''01' Bt'os, & Co,
,1\r. R 0"il11e8,
R C, Ollil'cl',
wrlt.,tiu B,'OS,
Haine. H'lI'd\\'lIl'1' Co,
'ScUglllan.1)vtllls Uo,
'l'hc SIIlIt'shol'o C;I'f,in Co
J, W. & n, H. WiUinms Co,
,'I. ,'I'. & W, ('hllndl"I·.
'l'I'UjlIlOII, '711 il<,.11 & Co,
I';, �I. AlIltrrsOll &: :4ulI.
SllIll'Rhol'o Buf.(g',\' & WIl� il. Co.
W, II. (loft & ('u.
.J. Ii!. Bow! II.
We lhe lI.ndersigliod l1Iel'ollllllt�
01' Sluteshol'o, do "gl'ee to close
Out· storos on 'l'ucsdn:y, July III\)
41,h, Slimp bciJlg II leglt.1 holiday,
J'. R Don�hoo,
Ald,'ed & Collill8,
Chas, :1'), Cono.
BliLch·Pnl'l'ish Co,
J. Willcox,
POI'lrl', Kendrirk Cu,
D. P,'icdlllCln,
'
B""n8 & Co.
'!.. Ashendol'f',
Hllrncs & Yill'IJI'ollgh,
C:, A, 1$0)'11.
.J. Z. Cliflon.
ilf "S. J\. .r. ('1,"',1',
,-T, C. 010(,1<.
Tile 8i1ll1llons rt).
Ollin' & SlIli(h (pl'ol'itlN1 all
,��'"
HE PUT Off
�Jt STARTING, A
BANK A(COUNT
OONTYOU
